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La	 Costa	 Verde	 es	 uno	 de	 los	 principales	 paisajes	 naturales	 y	 atractivos	




Actualmente,	 la	 franja	de	 la	Costa	Verde	 comprende	aproximadamente	20	
km	lineales	y	se	desarrolla	a	lo	largo	de	ocho	distritos:	La	Punta,	La	Perla,	San	Miguel,	
Magdalena	del	Mar,	San	Isidro,	Miraflores,	Barranco	y	Chorrillos.	Cada	uno	de	estos	
tiene	 condiciones	y	 características	diversas	y	 por	 consiguiente	no	 se	encuentran	
correctamente	articulados.	Existen	diferencias	políticas,	históricas,	morfológicas	y	
sociales	que	influyen	en	la	fractura	de	este	recorrido	lineal.		
La	 fractura	 de	 estos	 espacios	 afecta	 el	 urbanismo	 de	 la	 ciudad	 y	 esto	
repercute	 en	 los	 usuarios	 que	 se	 ven	 afectados	 con	 temas	 como	 inseguridad	
peatonal,	falta	de	vías	alternas,	inseguridad	ciudadana,	entre	otros.		
A	 través	 de	 esta	 investigación	 buscamos	 encontrar	 una	 propuesta	 de	
proyecto	articulador	que	solucione	el	problema	de	desconexión	en	 la	bajada	San	
Martin,	zona	limítrofe	de	San	Isidro	y	Miraflores.	Se	analizará	la	zona	de	estudio	con	
















Las	 fracturas	 urbanas	 son	 bordes	 tangibles	 que	 constituyen	 fronteras	
materiales	 debido	 a	 circunstancias	 sociales,	 políticas,	 económicas,	 culturales	 y	
geográficas.	Por	lo	general	resultan	en	marginación	social,	privatización	del	espacio	
público	e	incremento	de	la	inseguridad.	
Actualmente,	 a	 nivel	 territorial,	 existen	 fracturas	 urbanas	 que	 generan	
desconexión	a	 lo	 largo	del	 frente	 costero	de	Lima,	Perú.	La	Costa	Verde,	 fachada	
marítima	de	la	ciudad,	no	cuenta	con	fluidez,	continuidad	y	accesibilidad	suficiente	
para	permitir	una	integración	de	vías,	equipamientos,	espacio	público	y	usuarios.	
Tomaremos	 como	 caso	 de	 estudio	 a	 la	 fractura	 urbana	 ubicada	 en	 la	 zona	
limítrofe	de	San	Isidro	y	Miraflores	debido	a	la	coyuntura	actual,	a	su	factibilidad	de	


















a	 su	 vez	 impactó	 negativamente	 en	 esta	 zona	 ya	 que	 al	 tener	 una	 vía	 de	 alta	

















específico	de	San	 Isidro	y	Miraflores,	 las	primeras	casas	y	urbanizaciones	 fueron	
concebidas	 como	 terrenos	 de	 campo	 por	 lo	 que	 las	 zonas	 cercanas	 al	 mar	 se	
destinaron	para	usos	municipales.	Eso	resultó	en	un	gran	terreno	con	frente	costero	












La	 fractura	 urbana	 afecta	 a	 los	 usuarios	 de	 la	 zona,	 convirtiéndose	 en	 un	
problema	 de	 carácter	 social;	 como	 se	 a	 mencionado,	 al	 no	 estar	 correctamente	
resuelta	hasta	el	momento,	perjudica	a	los	peatones,	ciclistas	y	conductores.	Por	otra	
parte,	el	desarrollo	de	los	dos	distritos	involucrados	por	separado	ha	generado	un	


















Además,	 este	 diseño	 articulará	 el	 equipamiento	 deportivo,	 gastronómico,	
cultural,	 ecológico	 y	 comercial	 dentro	 del	 área	 de	 intervención;	 y	 resolverá	 los	



















con	 problemas	 de	 conexión,	 pobre	 relación	 con	 el	 paisaje	 natural	 y	 falta	 de	

























de	 salud,	 un	 centro	 de	 vacunación	 internacional,	 una	 estación	 de	 bomberos,	 un	
colegio	 clausurado,	 un	 cuartel	 de	 la	 brigada	 canina,	 un	 depósito	municipal	 y	 un	
mercado	municipal.	En	el	lado	de	Miraflores	existe	un	estadio	de	fútbol	y	atletismo,	
diversas	canchas,	un	centro	de	seguridad	ciudadana,	un	pequeño	centro	cultural	y	
un	 museo.	 Sin	 embargo,	 estos	 equipamientos	 están	 desconectados	 entre	 sí,	
complicando	 el	 uso	 por	 parte	 de	 los	 usuarios	 de	 la	 zona,	 y	 volviéndose	
imperceptibles	para	los	visitantes.		
Además,	 hay	 varios	 proyectos	 potenciales	 en	 proceso	 como	 son	 la	
construcción	del	nuevo	Parque	Ecológico	en	San	Isidro,	la	estación	Pérez	Aranibar	
de	 la	Línea	6	del	Metro	de	Lima,	 la	 construcción	del	Puente	de	 la	Amistad	entre	











Así	mismo,	más	de	 la	mitad	 son	mayores	 de	 edad,	menores	de	 39	 años	 y	
circulan	entre	 las	16:00	y	18:00	de	 la	 tarde.	Lo	mencionado	revela	que	existe	un	
considerable	número	de	usuarios	que	luego	de	trabajar	pasa	por	esta	zona	y	tiene	
que	 atravesar	 dificultosamente	 la	 bajada	 San	 Martín.	 (Andina	 Website,	 2015).	
Dentro	de	nuestra	zona	de	estudio	se	ha	contabilizado	que	en	las	horas	de	mayor	








En	 el	 caso	 del	 mercado	 municipal,	 se	 observa	 que	 semanalmente	 es	
concurrido	 por	 aproximadamente	 6000	 personas,	 de	 las	 cuales	 el	 35%	 son	
compradores	y	el	resto	comensales.	Ellos	tampoco	cuentan	con	un	espacio	necesario	
para	 ser	 recibidos	 y	 permanecer	 cómodamente.	 (Municipalidad	 de	 San	 Isidro,	
2016).	
Por	 último,	 según	 el	 reglamento	 de	 usos	 de	 suelo	 y	 del	mar,	 habilitación	
urbana,	 construcción	 y	 medio	 ambiente	 de	 la	 Costa	 Verde;	 la	 franja	 del	 litoral	
peruano,	 incluido	 el	 mar,	 denominada	 “Costa	 Verde”,	 es	 un	 ámbito	 geográfico	
destinado	al	cumplimiento	de	un	rol	social	en	la	ciudad-capital,	a	través	de	la	función	















más	 específicos,	 encontramos	 problemas	de	 accesibilidad,	 desconexión	 peatonal,	





afecta	 directamente	 a	 un	 máximo	 de	 242	 peatones	 y	 a	 228	 ciclistas	 por	 hora,	
viéndose	expuestos	a	accidentes	de	tránsito	en	la	subida	San	Martín	(Municipalidad	

















Hondando	 un	 poco	 más	 en	 la	 zona	 de	 estudio,	 adyacente	 al	 área	 de	







(9	 a.m./5	 p.m.).	 La	 congestion	 vehicular	 producida	 por	 el	 incremento	 de	








Nuestro	 objetivo	 es	 mejorar	 el	 problema	 de	 desconexión	 de	 la	 zona	 de	
estudio	proyectando	un	conjunto	de	volúmenes	 integrados	al	paisaje	de	 la	Costa	






propuesta	 amplia	 a	 nivel	 programa	 que	 complemente	 al	 ya	 existente	 en	 la	



































Se	 busca	 que	 la	 implementación	 de	 un	 articulador	 urbano	 en	 la	 zona	 de	
estudio	 logre	 impactar	 de	 manera	 positiva	 y	 trabaje	 a	 modo	 de	 solución	 del	
problema	de	 investigación,	 la	desconexión	del	malecón	e	 inseguridad	peatonal	y	
ciclista;	los	cuales	como	hemos	mencionado	conllevan	a	otros	tipos	de	problemas	
sociales	que	impactan	negativamente	en	los	usuarios.	También	se	pretende	trabajar	
en	 la	 falta	 equipamiento	 complementario	 generando	 nuevos	 volúmenes	 con	































































El	 diseño	 de	 la	 investigación	 tendrá	 como	 base	 principalmente	 el	 tipo	
descriptivo,	 que	 tiene	 como	 característica	 el	 ser	 transversal	 ya	 que	 existe	












Se	 utilizarán	 fuentes	 secundarias	 consultadas	 de	 manera	 física	 o	 virtual	
utilizando	fuentes	de	datos	recomendadas	como	EBSCO,	Alicia,	ProQuest,	etc.	Estas	




Se	 solicitará	 información	 directamente	 a	 las	 Municipalidades	
correspondientes	 y	 a	 organismos	 relacionados	 al	 tema,	 entre	 otros.	 Además,	 se	










La	 investigación	 se	 presentará	 en	 un	 documento	 de	 manera	 escrita.	













































Evolución histórica del distrito de San Isidro
Asentamiento de cultura regional 
“Lima”




Poblamiento costero de etnias Collas 
y HuallasSiglo XV
Conquista del Perú1532
Fundación de Lima 18 de Enero de 1535
Reparto de tierras adyacentes1535
La zona de “Huatica”, actualmente San 
Isidro, se adjudica a Nicolás de Ribera “ 
El Mozo”
1535
Se traen plantones de olivo de Sevilla 
y se siembran en una huerta de Lima, 
algunos de los brotes llegan al actual 
Olivar de San Isidro
Se construye una casa-hacienda en 
el corazón del bosque de olivos
1559
Mitad del siglo XVII
Se vende el fundó de olivos a la III 
Condesa de San Isidro1777
El olivar cuenta con 2000 olivos
Independencia del Perú
Finales del Siglo XVIII









Evolución histórica del distrito de San Isidro
El olivar cuenta con 2338 olivos1828
Don Manuel Moreyra y Maful hereda 
la casa-hacienda1834
Se subasta la casa hacienda y la 
adquiere José Gregorio paz Soldán y 
Ureta, Canciller de la República 
 1853
La casa-hacienda pasa a manos de la 
familia Moreyra Paz SoldánEntrando al Siglo XX
Batalla de las palmas1885
Guerra con Chile
Aprovechando la apertura de la 
Avenida Arequipa, se urbaniza la 
hacienda de San Isidro
1879
1920
Manuel de Piqueras Cotolí diseña el 
proyecto urbanistico tomando el Olivar 
como corazón de San Isidro
Primera mitad de la 
década de 1920
Primera mitad de la 
década de 1920
Se abre la Javier Prado como eje tranversal 
hacia el Oeste de la Avenida Arequipa1924
Se instalá la primera cancha de golf y se 
forma la urbanización Country Club
Construcción del Hotel Country Club1925
Se funda el convento de la orden 
pasionista dentro de la casa-hacienda1926










Evolución histórica del distrito de San Isidro
Las calles empiezan a tomar nombre 
de personajes, objetos y eventos de la 
historia del Perú
1940
Se crea el distrito de San Isidro 24 de abril de 1931
Se construye el aeródromo de San Cruz 
como simbolo de modernidad 
Finales de la década 
de 1920







Se nombra como alcalde a el 
Dr. Alfredo Parodi
Se instala alumbrado público en 
el Olivar de San Isidro
Queda terminado el edificio 
municipal
Se elabora el primer reglamento 
de construcción del distrito
1935
Se construye el primer aereopuerto 
internacional para la ciudad de Lima 
en a hacienda Limatambo
Plano de San Isidro 
2 de mayo de 1931
Se abre al público la actual iglesia de 
Nuestra Señora del Pilar en el espacio 
del convento de la orden pasionista













Evolución histórica del distrito de San Isidro
Se declará de utilidad pública la 
expropiación de los lotes no construi-
dos del Olivar de San Isidro
1941
La actual iglesia Nuestra Señora del Pilar 
se convierte en parroquía autónoma
1943
Se autoriza la construcción de edificios 
multifamiliares
1941
Se inaugurá la Avenida Salaverry1944
Se crece hacia Miraflores, hacia 
el hito del Óvalo Gutierrez
Se desarrolla infraestructura 
comercial, financiera y educativa
Se desarrolla infraestructura 
comercial, financiera y educativa
Se construye Sears Roebuck, 
primera tienda por departamentos 
de Lima
Década de 1940
Década de 1940 y 1950
Década de 1940 y 1950
Década de 1950
Se construye el primer by-pass de Lima en 
las avenidad Arequipa y Javier Prado
1955
Se inaugurá la Biblioteca Municipal1956
Se desmonta y traslada el aereopuerto 
internacional de Limatambo a la zona 
del Callao
Década de 1960
Período presidencial de Manuel Odría 1950












Evolución histórica del distrito de San Isidro
La construcción vertical aumentaDécada del 2000
Se construye la vía expresa 
Paseo de la República 
1966
Se desarrolla la urbanización Córpac en 
los antiguos terrenos del aereopuerto 
Década de 1970
San Isidro inicia su desarrollo vertical
Décadas de 1970 y 1980
Las actividades corporativas se colocan en 
le nuevo distrito financiero de San Isidro
Década de 1990
San Isidro es la concentración más 
grande de empleos formales en Lima 
Metropolitana
1996
Se construye el edificio más alto de Lima, 
el Hotel Westin Libertador de 120 metros 
de altura
2011
La remodelación del Banco Continental se 
convierte en el nuevo edificio más alto de 
Lima con 136 metros de altura 
2012
Periódo presidencial de Fernando 
Belaúnde Terry 
1963
Periódo presidencial de Juan 
Velásco Alvarado 
1968
Periódo presidencial de Alan 
García Pérez 
1985
Periódo presidencial de Alberto 
Fujimori Fujimori 
1990







La	historia	de	San	Isidro	empieza	en	 la	 época	prehispánica,	ya	que	 fue	un	
asentamiento	 importante	de	 culturas	 regionales	 como	La	Lima	y	La	 Ichma;	estas	
poblaciones	 se	 organizaban	 alrededor	 del	 río	 Huadca,	 río	 por	 el	 cual	 se	 le	 da	


















dueño,	 la	 casa-hacienda	 termina	 en	 manos	 de	 la	 familia	 Moreyra	 Paz	 Soldán.	
(Tamayo,	2010)	



















conectada	 al	 centro	 de	 Lima	 pero	 suficientemente	 alejada	 como	 para	 evitar	 el	
movimiento	y	caos	que	un	centro	genera.	Ya	hacia	1940	las	calles	empiezan	a	tomar	

















de	 un	 campo	 de	 golf	 en	 una	 zona	 adyacente	 a	 la	 urbanización,	 la	 llamada	







abril	de	1931	se	señalan	 los	 linderos	del	distrito	de	San	Isidro;	el	cual	abarca	 las	
























Olivar	 y	 el	 edificio	municipal,	 terminado	 en	 1934;	 en	 1935	 se	 elabora	 el	 primer	

























San	 Isidro	 cuenta	 con	 20000	 habitantes	 y	 el	 distrito	 está	 conformado	 por	 1200	











Se	 instala	 en	 el	 distrito	 la	 primera	 tienda	 por	 departamentos	 “Sears	





de	 Limatambo	 a	 la	 zona	 del	 Callao,	 y	 esto	 permite	 que	 en	 la	 década	 de	 1970	 se	
desarrolle	 la	 última	 parte	 del	 distrito	 en	 el	 terreno	 desocupado,	 la	 urbanización	
Córpac,	la	cual	es	de	carácter	residencial	y	se	puede	considerar	el	último	crecimiento	
horizontal	 del	 distrito,	 ya	 que	 posteriormente	 el	 crecimiento	 se	 vuelve	 vertical.	
(Tamayo,	2010)	
Paralelo	 al	 crecimiento	 de	 San	 Isidro,	 durante	 la	 época	 de	 1960	 a	 1980	
empieza	la	desestructuración	del	centro	de	Lima,	el	cual	solía	ser	el	centro	político	







debido	 a	 las	 migraciones	 rurales	 y	 personas	 de	 bajos	 recursos	 que	 empiezan	 a	
habitar	en	esta	zona	de	la	ciudad.	(Ludeña,	2002)	
La	 expansión	 y	 reorganización	 espacial	 de	 actividades	 genera	 una	 nueva	
configuración	 espacial	 de	 la	 región	metropolitana.	Hasta	mediados	 de	 los	80	 las	
actividades	 se	 desarrollan	 en	 el	 centro	 histórico	 y	 las	 que	 salen	 de	 esta	 zona	 se	
desarrollan	en	Miraflores;	durante	los	90,	las	actividades	corporativas,	en	las	que	se	





empleos	 formales	 en	 Lima	 Metropolitana,	 con	 cerca	 del	 9%	 (140.000	
empleos).	La	 concentración	más	 alta	 estaba	 en	 el	 distrito	de	 El	 Cercado,	
donde	 el	 Centro	 Histórico	 está	 situado,	 con	 cerca	 del	 17%	 (240.000	
empleos).	 San	 Isidro	 tenía	 la	 más	 alta	 concentración	 de	 empleos	
informacionales,	30%	del	total	en	Lima;	12%	de	instituciones	financieras;	
25%	 de	 corredores	 y	 consultores	 financieros	 y	 36%	 de	 compañías	 de	
seguros	(INEI,	1996).”	(Chion,	2002)	
	
San	 Isidro	 es	 considera	 el	 distrito	 más	 atractivo	 para	 el	 crecimiento	 de	
negocios	y	empleos	informacionales.	(Chion,	2002)	
	
“El	 prestigio	 social	 asociado	 a	 San	 Isidro	 ha	 proporcionado	 una	
configuración	 urbana	 atractiva	 para	 las	 crecientes	 actividades	












Evolución histórica del distrito de Miraflores
La Huaca Pucllana fue el centro 
ceremonial y administrativo más 
importante de la Cultura Lima
Los Waris invaden la Cultura Lima 
y se apropian de la Huaca Pucllana
500
700
Se le adjudican tierras a los mercedarios, 
entre ellas la chacra Miraflores
1535
Fray Juan Infante toma posesión de las 
chacras de Surquillo, que incluyen la 
chacra Miraflores
6 de abril de 1546
Se ratifican las tierras adjudicadas 
a los mercedarios
24 de mayo de 1546
Se le otroga a Juan Bautista Palacios 
una chacra denominada Miraflores1700
Miraflores existía como un pueblo 
indígena, sin traza urbanaSiglo XVIII
Se define Miraflores como un lugar 
para el retiro, descanso y convalecencia
Cuenta con casas de descanso y recreo
1813
Finales del Siglo XVIII
Independencia del Perú28 de julio de 1821
1821
Miraflores era un agradable lugar de 
campo, y el balneario de moda a seis 
millas del sur de Lima
Un grupo de arquitectos italianos 












Evolución histórica del distrito de Miraflores
Miraflores no tenia mercado, y 
eso significaba un problema1854
Una línea férrea unió Lima con 
Miraflores, Barranco y Chorrillos7 de noviembre de 1858
Se estrena el pueblo de Miraflores 
con alumbrado público a gas1 de marzo de 1871
El primer alcalde de Miraflores, Guillermo 
Schell, urbaniza el predio entre las calles 
Esperanza, Alcanfores, Diez Canseco y 
avenida Larco
1878
Chile declará la guerra5 de abril de 1879
Batalla de Miraflores, se incendia el lugar
Miraflores recibe el nombre 
de ciudad Heróica
15 de abril de 1881
Inicios del Siglo XX
Inicios del Siglo XX
Las familias limeñas adineradas cambian 
sus casonas en calles bulliciosas y poco 
higiénicas por Chalets con jardínes en 
Miraflores
25 de septiembre 1901
 1904
El tranvía eléctrico une Lima con 
Miraflores, Barranco y Chorrillos
 1906
Se urbanizan los terrenos entre las 
avenidas Pardo, Larco y Benavides
El pueblo de Miraflores es elevado a 










Evolución histórica del distrito de Miraflores
4 de septiembre de 1911
 1908
Algunas casas cambian a alumbrado 
eléctrico, pero prevalece el alumbrado 
a gas
Miraflores es elevado a la categoría 
de ciudad
Se funda el club terrazas2 de marzo de 1918
Era un hecho que se construiría un 
camino entre Lima y Miraflores, la 
avenida Leguía
1917





Miraflores es el nuevo lugar de 
residencia según los diarios
Se empieza a utilizar ladrillo y 
cemento en las construcciones 
de las casonas
Ya existen las bajadas a los 
baños de Miraflores
15% de extranjeros deja Paseo 
Colón y se muda a Miraflores 
1938 “ El camarón ” era el omnibus 
de Miraflores a Lima
La población denominada “La gran 
Lima” crece de forma celerada hacia 
el sur, especialmente en Miraflores
1925
Los baños de Miraflores era una de las 










Evolución histórica del distrito de Miraflores
Llegó la primera flota de buses de la 
post-guerra1947
Desaparecen los chalets de la avenida 
Larco y se convierte en zona comercial
1950
Período presidencial de Manuel Odría 1950
Se funda el club de surf “Waikiki”, 
promotor de la tabla hawaiana en el Perú
7 de diciembre de 1942
Se terminá el edificio “Diagonal” obra 
del arquitecto Enrique Seoane
1954
Periódo presidencial de Manuel Prado 
y Ugarteche 
1956
Se inaugurá en la avenida Larco el 
primer supermercado del Perú
1953
Se terminá el edificio “Pacífico” obra 
del arquitecto Fernando de Osma
1957
Se inaugurá el cine Pacífico
Las mansiones de la avenida Pardo se 
transforman en edificios de departamentos 
y oficinas
Las tiendas comerciales se multiplican 
Se construye la vía expresa “Zanjón”












Evolución histórica del distrito de Miraflores
Periódo presidencial de Fernando 
Belaúnde Terry 1963
Periódo presidencial de Juan 
Velásco Alvarado 1968
Periódo presidencial de Alan 
García Pérez 1985
Periódo presidencial de Alberto 
Fujimori Fujimori 1990
Se funda el club “Pacífico” en los 
baños de Miraflores1962
Se paralizan las inversiones en el país
Segundo aire de modernidad para Mira-
flores, marcado por constucciones con 
nuevos patrones estéticos de grandes 
corporaciones
Década de 1990
Década de 1970 y 1980
Estalla un coche-bomba en calle Tarata1992
Se termina Larcomar1998
Periódo presidencial de Alejandro Toledo 
Manrique 
2001
Se reinagurá el parque Antonio Raimondi 2005 
Se inaugurá el primer skate park de Lima 
en el distrito de Miraflores22 de febrero de  2005
La municipalidad de Miraflores gana 









era	 dominada	 por	 el	 más	 importante	 centro	 ceremonial	 y	 administrativo	 de	 la	
cultura	 Lima,	 el	 cual	 conocemos	 actualmente	 como	 la	 Huaca	 Pucllana;	 según	 la	
medición	hecha	por	Max	Uhle,	ocupaba	un	área	de	15	hectáreas.	Hacia	el	año	700	





























En	 la	primera	mitad	del	 siglo	XIX,	Miraflores	era	 considerado	un	pueblito	
pintoresco,	con	clima	cálido	y	con	calidad	para	zona	de	casas	de	descanso	y	recreo.	
Además,	ya	se	comienza	a	considerar	el	balneario	de	moda	de	la	época	a	pesar	de	su	




que	 dentro	 de	 esta	 zona	 se	 realizan	 las	 negociaciones	 para	 dicho	 acto.	
(Municipalidad	de	Miraflores,	2011)	
Miraflores	 inicia	 la	república	con	una	 falta	de	planificación	urbanística,	ya	







las	 actuales	 calles	 Esperanza,	 Alcanfores,	 Diez	 Canseco	 y	 avenida	 Larco.	
(Municipalidad	de	Miraflores,	2011)	









casonas	 ubicadas	 en	 calles	 bulliciosas	 y	 poco	 higiénicas	 por	 modernos	 chalés	












La	 conexión	 entre	 Lima	 y	 Miraflores	 facilita	 la	 estadía	 en	 este	 distrito,	
multiplicándose	las	familias	que	deciden	residir	en	esta	zona,	así	como	también	los	
servicios	tales	como	farmacia,	bodega,	mercado,	escuelas,	etc.	En	1900	se	inicia	una	
cirugía	 estética	 urbana	 en	 Miraflores	 por	 parte	 del	 arquitecto	 Ricardo	 de	 Jaxa	
Malachowki	 y	 Claudio	 Sahut.	 En	 1906,	Miraflores	 contaba	 con	 una	 población	 de	





conviertan	 en	 edificios	multifamiliares	 y	 en	 áreas	 de	 comercio	 y	 negocios.	 En	 la	

















una	 terraza	 al	 borde	 del	 mar,	 ya	 que	 empiezan	 a	 aparecer	 los	 primeros	 clubes	




este	 momento,	 las	 construcciones	 miraflorinas	 le	 daban	 la	 espalda	 al	 mar	 y	 se	
mantenía	como	una	costumbre	arquitectónica	sin	respuesta.	En	1940,	los	baños	de	












en	 la	 década	 de	 1990,	 cuando	 el	 país	 empieza	 a	 generar	 inversiones	 otra	 vez,	
Miraflores	 recibe	 su	 segundo	 aire	 de	 modernidad	 gracias	 a	 la	 construcción	 de	






también	 con	 ocio	 y	 cultura,	 también	 considera	 que	 la	 Costa	 Verde	 tiene	 que	






































Establecer	 políticas	 específicas	 para	 promover	 orientar	 y	 regular	 el	
desarrollo	físico	ambiental	de	la	Costa	Verde.	  






la	metrópoli	 Lima-Callao”. Funcionalmente,	 debe	 estar	 integrado	 al	 área	 urbana	
metropolitana	 y	 brindar	 a	 su	 población	 facilidades,	 equipamiento	 y	 servicios	 en	




















































































































































Se	 tenía	 contemplado	 integrar	 la	parte	alta	del	 acantilado	con	el	malecón.	




















Evolución histórica de la Costa Verde
En Lima, como en todo el mundo, las damas 
comienzan a ir a la playa, disfrutando del mar 
en Barranco y de chorros de agua en Chorrillos.
El alcalde de Chorrillos construye el 
rompeolas que hace nacer a Agua Dulce 
1900
1930
Se desploman toneladas de acantilado debido 
al terremoto de Lima y se genera espacio para  
el Club Regatas 
1940
Se plantea proyecto para abrir camino en 
trinchera por el Paseo de la República, desde 
Grau hasta Quebrada Armendaríz
1957
Ernestro Aramburú se pasa más de 15 años 
planeando la formación de la Costa Verde 
 1967
La bajada de San Isidro se trabaja hacia 
Miraflores 1967
Construcción del puente Villena1967
Se realizan obras del Plan de Desarrollo 
Metropolitano en la Costa Verde. Se busca 
que la Costa Verde sea un centro recreativo, 
turístico internacional
Se rebaja con una explosión la Quebrada 
Armendaríz, y se utiliza el material en el 
relleno del camino costero
1970
1970
Comienza el proyecto de Ernesto Aramburú 
Menchada, alcade Miraflorino, de crear un 
playa para Lima de 10km de longuitud
1971
El consejo de Miraflores inicia la obras 
en la parte superior, zona de malecones
Se pide al distrito de Magdalena y San 




Se elabora el primer estudio 
integral de la zona
Obras de infraestructura del proceso 







Evolución histórica de la Costa Verde
Se ganan 200,000 metros cuadrados en la 
parte alta gracias al llenado de quebradas 1972
Se construyen zonas deportivas con el 
fin de integrar a los habitantes de Lima1972
Se arboriza la parte alta de la Costa Verde1972
Javier Velarde, Ministro de Vivienda, 
instala la Comisión de Alto Nivel del 
proyecto “ Costa Verde”1980
Se decreta que el proyecto “Costa 
Verde” es de necesidad ya que se 
convertirá en la fachada de Lima
1980
Se anuncia la construcción del conjunto 
habitacional “Mar Bella”, en Magdalena1980
Se entrega en uso y usufructo, al Consejo 
Metropolitano, los terreno del Estado 
ubicados en la Costa Verde 1982
Luis Bedoya inaugurá un vía de un 
kilómetro y medio de extensión en 
Miraflores 
Se entrega el primer tramo del 
proyecto “Costa Verde” en el 
distrito de Magdalena 
1984
1988
Se genera el Plan Maestro de 
desarrollo de la Costa Verde1995
Se inaugura el Lima Marina 
Club en Barranco2007
Se ejecuta el plan de acción 
2015-2018 APCV2015
Se inaugura el Boulverdad 
Bordemar en Barranco2014
Se construyen 9 kilometros de malecón en 
la parte baja de la Costa Verde2018
Surge la iniciativa de construir un 
terminal portuario de cruceros a la altura 


























El	 proyecto	 se	 encuentra	 ubicado	 en	 la	 playa	 los	 yuyos,	 en	 Barranco.	 El	
proyecto	 consta	 de	 un	 área	 de	 intervención	 de	 7	 250m2	 y	 costó	 un	 total	 de	 9	











Al	 ser	un	proyecto	que	 respeta	el	medio	ambiente,	 colabora	en	arenar	 las	








Esta	 consta	 de	 una	 habilitación	 de	 terreno	 para	 la	 construcción	 de	 varios	
establecimientos	 de	 comida	 y	 ocio.	 Hasta	 el	 día	 de	 hoy	 sigue	 cuestionando	 la	











































Chorrillos;	 beneficiando	 a	 aproximadamente	 medio	 millón	 de	 ciudadanos.	 El	
malecón	consta	de	una	ciclovía	de	2.40m	y	una	vía	peatonal	de	3.60m	de	sección.	











beneficioso	 para	 conectar	 la	 parte	 baja	 de	 la	 costa	 verde.	 Es	 importante	 que	 las	
construcciones	que	se	hagan	en	este	 contexto	respeten	 la	 calidad	paisajística	del	
lugar	 y	 que	 sean	 planificadas	 respetando	 los	planes	 desarrollados	 a	 lo	 largo	 del	



































Evolución histórica del Sector 2-7, Urbanización Miramar, San Isidro
Se fundó la Liga de Fútbol de San Isidro
Se fundó y estableció el Centro de Salud 
de San Isidro
8 de agosto de 1957
30 de Junio de 1961
Se fundó y estableció la Gerencia de 
Seguridad Ciudadana30 de Junio de 1961
Construcción del Mercado de Productores3 de Noviembre 1968
Tercera etapa de ampliación del Mercado 
de Productores
Diciembre de 1970
Fundación de la Compañía de Bomberos
San Isidro Nº100
5 de Diciembre de 1995
Creación del Cuartel de bomberos de la 
Compañía de Bomberos San Isidro Nº1004 de Diciembre de 1997
Creación del Centro de Vacunación 
InternacionalAño 2000
Estacionamiento asfaltado y señalizadoAño 2002
Demanda por parte de la Asociación de 
Comerciantes para adquirir el terreno16 de Septiembre de 2004
15 de agosto de 2007











Evolución histórica del Sector 2-7, Urbanización Miramar, San Isidro
Falta de Legitimidad en la demanda por 
parte de la Asociación de Comerciantes11 de Abril de 2013
11 de Octubre de 2013
Año 2014
Edificio de la municipalidad cambió de 
uso para convertirse en  Essalud CAP III
27 de Junio de 2014
Municipalidad de San Isidro a la espera 
de una auditoría
Octubre 2014
Cambio de piso en pasadizos y áreas 
transitables 
2015
Declaran inhabitable el Colegio 1065 
María Reiche - San Isidro
2015
Pinturas murales en el Mercado Munici-
pal de San Isidro y construcción de un 
portón de entrada al estacionamiento
2016
Primera render público de como será la 
intervención en San Isidro
Suscripción del acuerdo de responsabili-
dades y obligaciones entre la ODEPA y 
el COP para los Juegos Panamericanos
21 de Febrero de 2015
Mediante una resolución suprema, 
declaran de interes nacional los XVIII 
Juegos Panamericanos 2019
Segundo render público de como será la 

















































desde	 el	 nivel	 de	 la	 calzada	 y	 un	 ancho	 de	 cinco	 metros,	 aproximadamente.	
Asimismo,	 dispondrá	 de	 barandas	 de	 acero,	 contará	 con	 una	 iluminación	 LED	


















































para	reforzar	 las	medidas	de	seguridad	en	el	Centro	de	Salud,	se	ha	 levantado	 la	































































Fue	 construido	 en	 3	 etapas,	 siendo	 la	 última	 culminada	 e	 inaugurada	 en	







transitables,	 con	 la	 instalación	 de	 nuevas	 mayólicas	 (trabajo	 realizado	 por	 un	
tercero	y	gestionado	por	el	área	de	Servicios	Generales).	Por	último,	en	el	año	2015	




































La	 demanda	 señalada	 anteriormente	 hace	 alusión	 a	 la	 situación	 del	
expediente	 judicial	 seguido	 por	 la	 Asociación	 de	 Comerciantes	 del	 Mercado	




El	 16	 de	 septiembre	 de	 2004	 la	Asociación	 de	 Comerciantes	 del	Mercado	
Municipal	de	San	Isidro	entabló	una	demanda	contra	la	Municipalidad	solicitando	la	





propuesta	 por	 la	 municipalidad,	 declarándola	 infundada	 y	 saneado	 el	 proceso	
judicial,	otorgando	a	 las	partes	el	plazo	de	tres	días	a	 fin	de	que	se	proponga	 los	
puntos	controvertidos.		









































Jorge	 Reyna	 Noriega,	 Cap.	 Magno	 Romero	 Díaz;	 así	 como	 el	 entonces	 teniente	















municipio	 decidió	 cambiar	 el	 lugar.	 El	 4	 de	 diciembre	 de	 1997,	 gracias	 a	 los	
esfuerzos	 del	 Capitán	 Jesús	Hundskopf,	 se	 inauguró	 el	 actual	 cuartel	 ubicado	 en	
Calle	Godofredo	García	439-	San	Isidro,	siendo	la	madrina	del	mismo	la	señora	Ada	
Paz.		













que	 este	 presenta	 fallas	 estructurales	 y	 que	 deberá	 ser	 demolido	 para	 los	 XVIII	
Juegos	Panamericanos	2019.		
Esta	estación	contará	con	un	patio	de	estacionamiento	para	las	unidades	de	


























2.4.4.2.	 Gerencia	 de	 Seguridad	 Ciudadana,	 Brigada	 Canina,	 Planta	 de	























El	 30	 de	 junio	 de	 1961	 se	 fundó	 y	 estableció	 la	 Gerencia	 de	 Seguridad	





































los	 43	 distritos	 de	 la	 provincia	 del	 mismo	 nombre,	 ubicada	 en	 el	
departamento	de	Lima.	Tiene	una	superficie	de	9,78	kilómetros	cuadrados	y	














































































distrito	 con	 más	 empresas	 en	 Lima	 Centro,	 con	 un	 total	 de	 78358	 empresas;	
mientras	que	San	Isidro	se	ubica	como	el	quinto	distrito	con	más	empresas	en	Lima	
Centro,	contando	con	19765	empresas	funcionando	en	el	distrito.		
Por	 otra	 parte,	 si	 vemos	 el	 tema	 de	 empresas	 por	 el	 lado	 de	 densidad	























El	 gasto	 promedio	mensual	 por	 persona	 en	 Lima	 Centro	 en	 el	 año	 2013	
alcanza	 una	 cifra	 de	 1082	 nuevos	 soles,	 de	 los	 cuales,	 en	 promedio	 se	 destinan	
principalmente	a	alimentos	(335	nuevos	soles),	alquiler	de	vivienda	y	combustible	





















































































































































reflejo	de	 cambios	políticos,	 económicos	y	 sociales	que	determinan	 la	 forma	y	el	
significado	de	la	arquitectura,	con	gran	influencia	tanto	de	la	industrialización	como	
de	la	globalización.		
	 Así	 mismo,	 señala	 que	 los	 inversionistas	 y	 determinantes	
internacionales	 cada	 vez	 apoyan	 más	 la	 creación	 de	 ‘marcas’	 urbanas	 y	 la	
competencia	 entre	 ciudades;	 asevera	 que	 el	 espacio	 abierto	 urbano	 gana	








sino	 que	 ahora	 se	 incorporan	 residentes	 temporales	 o	 visitantes.	 Estas	 nuevas	
necesidades	son	más	dificiles	de	medir	y	captar	ya	que	son	más	diversas	(2007).	
	 Debido	a	su	importancia,	menciona	algunos	elementos	que	se	deben	










factibilidad	 de	 inversiones	 turísticas	 en	 zonas	 costeras	 en	 la	 cual	 se	 prioriza	 el		







y	 como	solo	 recuperando	 la	 relación	con	 la	naturaleza	 será	posible	satisfacer	 las	
necesidades	del	hombre	contemporáneo.		
Asi	mismo,	brinda	de	herramientas	arquitectónicas	para	 lograr	soluciones	


















Para	 poder	 sustentar	 la	 solución	 al	 problema	 planteado	 es	 importante	
mencionar	teorías	diversas	que	 le	den	forma	y	articulen	nuestra	 idea	general:	La	
teoría	del	consumo,	la	teoría	de	los	bordes	costeros,	la	teoría	de	heterogeneidad	de	



















































teorías	 comunistas	 en	 las	 cuales	 se	 busca	 lograr	 un	 equilibrio	 de	 necesidades	
individuales	o	sociales.		
Debido	a	esto	nace	la	pregunta	de	si	la	sociedad	de	consumo	es	igualitaria	o	















una	 sociedad	 de	 consumo	 igualitaria	 pero	 creemos	 que	 como	 arquitectos	
deberíamos	ser	capaces	de	crear	espacios	y	edificios	que	logren	satisfacer	múltiples	
necesidades	 de	 múltiples	 usuarios	 sin	 importar	 su	 estatus	 socioeconomico.		
Especificamente	creemos	que	el	espacio	público	debe	ser	el	lugar	en	donde	suceda	





lo	 tanto,	social)	haya	disminuido.	No	es	que	haya	desaparecido,	dice,	 sino	que	 la	
riqueza	ya	no	aporta	las	ventajas	fundamentales	(poder,	goce,	prestigio,	distinción)	
que	implicaba	en	otras	épocas.	(Baudrillard,	2014,	p.	46).	





que	 necesitan	 siempre	 y	 cuando	 sea	 para	 demostrar	 el	 poderío	 del	 sistema	
capitalista.	
A	modo	de	conclusión,	Braudillard	propone	que	es	posible	que	el	consumo	













que	 el	 ostentar	 y	 es	 fundamental	 que	 se	 contemplen	 espacios	 que	 puedan	 ser	
utilizados	para	diversos	fines	entre	ellos	fines	culturales.	Creemos	también	que	la	







Ciertos	 bienes,	 que	 alguna	 vez	 fueron	 gratuitos	 y	 estuvieron	 disponibles	 en	
profusión	se	convierten	en	bienes	de	lujo	accesibles	solamente	a	los	privilegiados,	





dinero	 o	mayor	 respetabilidad	 (en	 una	 sociedad	 que	 funciona	 a	 base	 de	 crédito	
ambas	cosas	suelen	ir	juntas),	pueden	suplantar	con	bastante	facilidad	a	aquellas	
actividades	menos	prósperas	o	de	estatus	inferior.	(2013,	p.	128).	




Con	 respecto	 a	 lo	 mencionado,	 es	 inevitable	 pensar	 que	 los	 nuevos	












Todo	 esto	 define	 la	 sociedad	 de	 crecimiento	 como	 lo	 contrario	 de	 una	
sociedad	de	abundancia.	Antes	de	ser	una	sociedad	de	producción	de	bienes	es	una	
sociedad	de	producción	de	privilegios.	(Braudillar,	2014,	p.	63).	Por	ende,	el	orden	
de	 la	 producción	 se	 organiza	 para	 hacer	 nacer	 y	 satisfacer	 únicamente	 las	
necesidades	 que	 se	 ajustan	 a	 él.	 En	 el	 sistema	 no	 hay	 lugar	 para	 las	 finalidades	
individuales;	solo	hay	para	las	finalidades	del	sistema.	(Baudrillard,	2014,	p.	62).	
Aplicandolo	a	nuestra	investigación,	creemos	que	los	espacios	públicos	y	los	




Se	 han	 expresado	 ideas	 acerca	 del	 ritmo	 de	 vida	 actual	 el	 cual	 necesita	
equipamientos	 bien	habilitados	 en	 la	 ciudad;	 como	 el	 espacio	 público	 sirve	 para	




distintos	 tipos	 de	 espacios,	 los	 cuales	 puedan	 ser	 denifinidos	 o	 utilizados	 para	
diversas	 actvidades	 ya	 sean	 culturales	 o	 comerciales	 y	 satisfagan	 necesidades	
multiples	 para	 distintos	 tipos	 de	 usuarios;	 si	 se	 plantea	 un	 conjunto	 de	 varios	
elementos	 arquitectónicos	 es	 factible	 que	 se	 teja	 a	 la	 ciudad	 en	 varios	 puntos	






















semanas	 durante	 su	 estadía	 para	 disfrutar	 del	 ocio,	 realizar	 actividades	













el	 contrario,	 el	 turismo	 es	 la	 principal	 actividad	 económica	 de	 las	 ciudades	
balnearias.	(2011,	p.	8).	
En	nuestro	caso	de	estudio,	nos	identificamos	como	una	capital	que	aspira	a	
ser	 de	 talla	 mundial	 y	 auto	 sostenible.	 Así	 mismo,	 identificamos	 que	 Lima	 se	
compone	de	distintos	balnearios	o	nodos	turísticos	debido	a	la	presencia	de	la	Costa	
Verde	 a	 través	 del	 litoral	 limeño,	 siendo	 uno	 de	 estos	 nodos	 nuestra	 zona	 de	
intervención.	
Es	importante	destacar	que,	aunque	el	turismo	costero	propone	el	disfrute	




Los	 proyectos	 que	 se	 realizan	 en	 entornos	 como	 balnearios	 resultan	
relevantes	para	el	urbanismo	de	la	ciudad	porque	se	encuentran	en	una	posición	
privilegiada	 para	 el	 ocio	 de	 los	 habitantes,	 al	 mismo	 tiempo	 y	 de	 manera	
conveniente	para	la	sostenibilidad	del	proyecto	resulta	atractivo	para	los	visitantes.	






borde,	 transformándolo	en	 la	vidriera	a	 través	de	 la	cual	 la	ciudad	se	presenta	al	
mundo.	 (2011,	 p.	 165).	He	 aquí	 donde	 nos	 encontramos	 con	 la	 problemática	 de	
cómo	estructurar	los	bordes	costeros	para	que	puedan	ser	atractivos	y	funcionales,	
sobre	todo	después	de	comprender	que	la	fachada	marítima	es	la	cara	de	la	ciudad.	
	 El	 diseño	 arquitectónico	 de	 la	 edificación	 del	 frente	 refleja	 la	











bien	 definidos	 como	 calles,	 galerías	 comerciales,	 caminos,	 avenidas	 costaneras,	
equipamientos	 para	 recreación,	 ocio	 junto	 a	 cursos	 de	 agua,	 bicisendas,	 ramblas	
peatonales,	 etc.	 Son	 espacios	 que	 invitan	 a	 ser	 recorridos,	 atraen	 a	 potenciales	





diseño	 del	 frente	 urbano	 costero	 permita	 el	 acceso	 y	 la	 circulación	 a	 todos	 los	
sectores	 del	mismo.	 Las	 costas	 con	 relieve,	 como	 en	 el	 caso	 de	 Lima,	 permiten	
plantear	la	circulación	en	distintos	niveles.	(2011,	p.	217).		
	
	 Hitos:	 Atractores	 puntuales	 con	 contenido	 simbólico	 que	 además	





	 Centros	 referenciales:	 Atractores	 puntuales	 donde	 se	 concentran	
pocas	 funciones	 muy	 específicas,	 tales	 como	 las	 administrativas,	 sanitarias,	
culturales,	etc.,	pudiendo	servir	además	como	hitos.		
	 Máquinas	 híbridas:	 Estructuras	 autónomas	 donde	 se	 concentras	
múltiples	 funciones	 diferentes	 (comerciales,	 recreativos,	 culturales,	 etc.),	















(u	 océano)	 de	 construcciones	 heterogéneas.	 Establecen	 su	 aislamiento	mediante	
barreras	 físicas	y	administrativas,	que	progresivamente	tienden	a	 incrementar	 la	
autonomía	 y	 la	 desconexión	 concentrando	 funciones	 en	 su	 interior.	 En	 la	 zona	
costera,	 pueden	 transformarse	 en	 hitos	 referenciales	 y	 con	 frecuencia	 están	
implicados	en	conflictos	entre	el	dominio	privado	y	el	domino	público.	
	 Zonas	 de	 clonación:	 Son	 áreas	 que	 presentan	 una	 reproducción	
espontánea	 de	 los	 mismos	 elementos	 urbanos,	 donde	 diferentes	 proyectos	
utilizaron	 elementos	 compositivos	 y/o	 estructurales	 similares.	 Esa	 repetición	 no	
está	determinada	por	la	normativa	vigente	(por	ejemplo,	códigos	de	edificación	o	





	 Injertos:	 Inserciones	 y	 modificaciones	 en	 pequeña	 escala	 que	











	 Áreas	 de	 metamorfosis:	 Transformaciones	 internas	 de	 distinta	
naturaleza	asociados	con	cambios	de	usos	o	nuevas	actividades.	Algunas	casas	se	
convierten	 en	 estudios,	 tiendas,	 bares	 o	 se	 destinan	 a	 la	 producción	 artesanal	 o	
industrial	 en	 pequeña	 escala,	 usualmente	 para	 paliar	 la	 caída	 de	 actividad	
económica	durante	la	temporada	baja.		
	 Erupciones:	 Estructuras	 que	 no	 guardan	 relación	 con	 el	 resto	 del	
frente	y	por	extensión,	no	son	compatibles	con	el	entorno	costero.	Son	análogas	a	
granos	 o	 manchas	 en	 la	 piel,	 se	 destacan	 como	 extemporáneas,	 impropias	 o	
inadecuadas,	 sin	 aportar	 valor	 ni	 atractivos.	 Muchas	 veces	 corresponden	 a	

























Todo	 espacio	 litoral	 definido	 como	 un	 sistema	 integral	 involucra	 tres	
subsistemas	 diferenciados	 pero	 interdependientes:	 el	 físico	 y	 natural,	 el	 social	 y	
económico;	 y	 el	 jurídico	 y	 administrativo	 (Barragán	 Muñoz,	 2003).	 El	 autor	





inventario	 de	 las	 actividades	 humanas	 existentes	 y	 los	 usos	 que	 satisfacen	 las	
necesidades	de	la	población,	diferenciando	al	uso	como	ocupación	espacial	del	suelo	





	 Es	 importante	 recalcar	 que	 la	 complejidad	 de	 un	 sistema	 no	 está	
solamente	determinada	por	la	heterogeneidad	de	los	elementos	que	la	componen,	
sino	 también	 por	 la	 mutua	 dependencia	 de	 las	 funciones	 que	 cumplen	 dichos	
elementos	dentro	del	sistema	total.	(García,	1994).		





de	 la	 ciudad	y	es	por	eso	que	 se	debe	 trabajar	 la	 correcta	estructuración	de	 sus	
elementos	para	lograr	el	cometido.	(Dadón,	2011)	
												Los	elementos	que	componen	un	proyecto	en	un	borde	costero	deben	






















mente	 adjetivos	 positivos,	 ya	 que	 estamos	 acostumbrados	 a	 relacionar	 estos	
elementos	con	resultados	de	mejora	de	 la	zona,	 incremento	en	el	valor	del	suelo	
adyacente,	recreación,	entre	otros.		
Sin	 embargo,	 los	 espacios	públicos	 urbanos	 no	 son	 independientes	 por	 sí	
mismos,	y	no	arrojaran	resultados	positivos	solo	por	el	hecho	de	existir	en	la	ciudad,	

















que	 caen	 sobre	 poblaciones	 urbanas	 empobrecidas	 y	 pensar	 en	 ellos	 como	
empobrecidos	lugares	que	necesitan	que	les	caiga	vida	y	aprecio	ya	que	depende	del	






sirve	 un	 excelente	 diseño	 de	 espacio	 público	 sin	 tomar	 en	 cuenta	 en	 dónde	 se	
colocará,	 a	 quién	 va	 dirigido	 y	 qué	 necesidades	 cubre,	 ya	 que	 su	muerte	 llegará	
pronto.	(Jacobs,	2013)	













El	 primero	 de	 estos	 parques-plaza	 es	 el	 Franklin.	 Este	 fracasa	 por	 los	
usuarios,	ya	que	la	mayoría	son	indigentes	y	vagabundos.	Además,	los	negocios	que	
se	 emplazan	 en	 los	 alrededores	 propician	 este	 clima.	 Se	 encuentran	 pensiones	
baratas,	 tiendas	 de	 ropa	 de	 segunda	mano,	 comedores,	 casas	 de	 empeño,	 entre	
otros.	El	parque	proyecta	un	espacio	sucio	y	poco	cuidado.	Sin	embargo,	no	resulta	
delictivo	ni	peligroso.	






una	 pequeña	 isla	 rodeada	 por	 tráfico.	 Este	 espacio	 público	 es	 de	 difícil	 acceso	
peatonal	y	solo	sirve	como	una	elegante	distracción	para	los	conductores.		
Por	otra	parte,	el	único	parque	que	sobrevive	es	el	Rittenhouse	Square.	Este	


















“En	 resumen,	 Rittenhouse	 está	 continuamente	 ocupada	 por	 las	




Queda	 claro	 que	 los	 usuarios	 y	 los	 usos	 adyacentes	 al	 espacio	 público	
generan	esta	diversidad	de	rutas	y	horarios	que	le	dan	vida	y	movimiento	al	espacio.	
Sin	estos	elementos	el	espacio	público	se	reduciría	a	un	espacio	muerto.		





“En	 las	 ciudades,	 la	 animación	 y	 la	 variedad	 atraen	 más	 animación	 y	
variedad;	 la	monotonía	y	 la	 sordidez	 repelen	 la	vida.	Éste	es	un	principio	
esencial	 y	 básico,	 no	 sólo	 para	 entender	 el	 comportamiento	 social	 de	 las	
ciudades,	sino	también	el	económico.”	(Jacobs,	2013,	p..129).	
	
Así	 mismo,	 Gehl	 explica	 que	 los	 usuarios	 generan	 una	 experiencia	
particularmente	 animada	 y	 atractiva	 de	 recibir	 estímulos.	 Si	 se	 compara	 con	 la	
experiencia	de	ver	edificios	y	objetos	inanimados,	la	de	estar	con	gente	ofrecer	una	
gran	 cantidad	 de	 variaciones	 sensoriales	 ya	 que	 genera	 un	 número	 ilimitado	 de	
situaciones	y	estímulos.	Los	espacios	públicos	con	un	gran	 flujo	de	personas	son	
llamativos	porque	generan	grandes	y	pequeñas	posibilidades	de	estar,	interactuar	


















Para	 generar	 una	 diversidad	 exuberante	 en	 las	 calles	 y	 distritos	 de	 una	
ciudad	son	indispensables	cuatro	condiciones:		










Cuarto,	 ha	 de	 haber	 también	 una	 concentración	 humana	 suficientemente	
densa,	 sean	cuales	 fueren	 los	motivos	que	 los	 lleve	allí.	Esto	 requiere	una	densa	














Las	 distintas	 clases	 de	 diversidad	 que	 las	 ciudades	 o	 centros	 urbanos	
generan	se	fundamentan	en	que	existen	muchas	personas	juntas	en	un	lugar	y	entre	







ellos	 encontramos	 oficinas,	 fábricas,	 viviendas,	 educación,	 y	 algunos	 lugares	
destinados	 al	 espaciamiento	 y	 recreo.	 Para	 algunos	 usuarios	 también	 lo	 son	
bibliotecas,	museos	y	exposiciones	de	arte.	
La	 segunda	 clase	 de	 diversidad	 se	 utiliza	 para	 definir	 a	 las	 empresas	 que	
nacen	 con	 el	 fin	 de	 suplir	 las	 necesidades	 de	 las	 personas	 que	 llegaron	 al	 lugar	
debido	al	uso	primario.	(Jacobs,	2013).	
	













Finalmente,	 mientras	 más	 diversidad	 y	 complejidad	 se	 cultive	 en	
determinada	 zona	 urbana	 se	 generará	 mayor	 movimiento	 y	 vida.	 Esta	 zona	
funcionará	 como	 un	 conjunto	 y	 aunque	 tenga	 la	 capacidad	 para	 funcionar	
autónomamente,	 se	deberá	procurar	 siempre	 trenzarla	al	 tejido	urbano	y	en	ese	
proceso	reforzar	el	tejido	que	lo	rodea.	El	trenzar	un	conjunto	urbano	es	necesario	
para	la	ordenación	de	distritos.	(Jacobs,	2013).	
												Podemos	 concluir	 entonces	 que	 para	 revitalizar	 un	 espacio	 no	 es	
suficiente	proyectar	un	espacio	público	o	un	espacio	verde	sin	más;	queda	claro	que	
un	 espacio	 revitalizado	 se	 da	 gracias	 a	 la	 interacción	 de	 una	 serie	 de	 elementos	
arquitectónicos,	 urbanos	 y	 sociales,	 los	 cuales	 trabajando	 en	 conjunto	 logran	
generar	movimiento	e	interacción.	Es	relevante	rescatar	que	el	elemento	humano	




tipo	 de	 diversidad	 de	 equipamiento,	 como	 ya	 se	 ha	 mencionado,	 la	 primera	 y	
























de	 estancamiento	 en	 la	 que	 se	 encontraban.	 Sin	 embargo,	 algunas	 personas	 lo	
catalogaron	 como	un	 fracaso	 generalizado.	 Se	 intentó	 crear	 un	 escenario	 al	 aire	
libre,	 generando	 una	 especie	 de	 anti-arte.	 A	 partir	 de	 diversas	 excursiones	 y	
deambulaciones	en	la	ciudad	parisina.	(Careri,	2009).	
Según	Careri,	Dada	realiza	el	primer	readymade	urbano	centrándose	en	el	





tema	 a	 una	 práctica	 real	 dándole	 una	 defunción	 a	 la	 ciudad	 del	 futuro	 a	 la	 cual	
cataloga	 como	 una	 ciudad	 atravesada	 por	 flujos	 de	 energía	 y	 por	 torbellinos	 de	
masas	humanas	que	había	perdido	las	características	de	una	ciudad	estática	y	en	
















consciente	 y	 la	 vida	 soñada	 la	 cual	 se	 convierte	 tiempo	 después	 en	 el	 primer	
manifiesto	del	surrealismo.	Esta	excursión	da	paso	a	otras	deambulaciones	en	varias	












A	 diferencia	 del	 surrealismo,	 la	 deriva	 letrista	 busca	 ser	 más	 objetivo	 y	
analizar	los	nuevos	comportamientos	en	la	vida	real	observando	el	modo	de	habitar	








































mencionar	 la	 importancia	 de	 esta	 teoría	 en	 la	 vida	 urbana,	 exactamente	 en	 el	
desarrollo	de	espacios	públicos	urbanos.	
Jacobs	 señala	 que	 para	 que	 un	 espacio	 urbano	 sea	 exitoso	 y	 popular	 se	











administrados	 con	 respecto	a	 sus	programas	y	 funciones	para	que	 logren	atraer	
diferente	público	durante	todo	el	día.	(Jacobs,	2013).	
											Es	 importante	 ser	 consciente	 de	 las	 necesidades,	 rutas,	 horarios	 y	
percepciones	de	las	personas	a	la	hora	de	proyectar;	la	arquitectura	está	hecha	para	
las	 satisfacer	 necesidades	 humanas.	 La	 teoría	 de	 la	 dérive	 nos	 sirve	 como	
herramienta	para	analizar	el	comportamiento	del	usuario	al	momento	de	recorrer	
un	espacio	de	la	ciudad,	y	a	partir	de	ello	poder	organizar	el	lugar	más	óptimo	para	
ciertas	 actividades,	 por	 ejemplo,	 ubicar	 un	 espacio	 para	 percibir	 la	 ciudad,	
descansar	o	realizar	cierta	actividad,	dejando	de	lado	la	ubicación	aleatoria	de	los	
espacios	 arquitectónicos	 y	 espacios	 públicos.	 Además,	 es	 necesario	 pensar	 en	 la	
organización	de	estas	rutas	humanas,	las	cuales	se	pueden	controlar,	hasta	cierto	

















blando	 que	 la	 tierra,	 pero	 más	 resistente	 que	 nuestros	 pies.	 No	 nos	
servirían	si	fueran	tan	duras	como	la	tierra	y	se	desgastarían	rápidamente	
si	 fueran	 tan	 blandas	 como	 nuestros	 pies.	 Tenemos	 que	 escoger	 estas	







Nos	 ponemos	 la	 sandalia	 en	 el	 pie	 como	 un	 complemento	 del	
cuerpo	para	poder	soportar	la	dureza	de	la	tierra.	Sin	embargo,	tenemos	
que	considerar	la	casa	como	un	añadido	a	la	naturaleza,	que	completa	el	




















Frampton	 menciona	 que	 Semper	 divide	 la	 forma	 construida	 en	 dos	
procedimientos	materiales	distintos,	el	primero,	la	tectónica	de	la	trama	en	donde	
se	 unen	 varias	partes	 distintas	 que	 configurar	 un	 elemento;	 esto	 también	 puede	
traducirse	 como	 la	 estructura.	 Y	 el	 segundo	 procedimiento	 se	 refiere	 a	 la	
estereotómica,	 de	 la	 masa	 que	 trabaja	 a	 compresión,	 formando	 un	 espacio	 por	
superposición	de	partes	iguales;	podemos	traducir	esto	como	la	parte	maciza	de	un	
elemento	arquitectónico.		
“Ha	 habido	 excepciones	muy	 significantes	 en	 esta	 división,	 especialmente	
donde,	en	base	a	la	estabilidad,	la	piedra	ha	sido	cortada	y	colocada	de	tal	manera	
que	toma	forma	y	funciona	como	una	trama”.	(Frampton,	2002)	
Según	 Campo	 Baeza	 podemos	 entender	 por	 arquitectura	 estereotómica	
aquella	 en	 que	 la	 fuerza	 de	 gravedad	 se	 transmite	 de	 una	 manera	 continua,	
























La	morada	 auténticamente	 humana	 no	 se	 hace	 por	 lo	 tanto	 excavando	 la	
tierra,	 sino	 segregando	 del	 vasto	 espacio	 natural	 espacios	 limitados	 y	 acotados	
formalizados	por	el	macizo	de	 las	paredes.	Tenemos	que	distinguir	bien	desde	el	
principio	estos	dos	modos	de	formar	espacios.”	(Laan,	2015)	


























espacio.	 La	 estructura	 portante	 supone	 un	 momento	 clave	 para	 la	 creación	
arquitectónica.		
Van	Der	Laan	menciona	que	la	arquitectura	nace	de	este	conflicto	de	los	dos	
espacios	 –el	 de	 nuestra	 experiencia	 con	 su	 orientación	 horizontal,	 y	 el	 de	 la	































áreas	 más	 o	 menos	 especializadas:	 parques	 residenciales,	 parques	 tecnológicos,	
parques	 universitarios,	 parques	 comerciales,	 parques	 temáticos.	 Espacios	
dedicados	 al	 consumo,	 la	 residencia	 el	 trabajo,	 y	 el	 ocio	 situados	 en	 espacios	
discontinuos,	enlazados	por	redes	de	transporte.”	(Gausa,	2000,	p.	520)	
Para	complementar,	Gausa	menciona	otro	término,	el	de	‘rurbano’	que	hace	














Las	 redes	 se	 pueden	 definir	 como	 canales	 diversos	 de	 comunicación	 y	
locomoción	 concebidos	 principalmente	 como	 circuitos	 orientadores	 de	 flujos.	
Funcionan	 como	 un	 principio	 estructurador	 de	 espacios	 con	 tendencia	 a	 la	
multiplicación	 de	 intercambios.	 Las	 redes	 infraestructurales	 y	 de	 conexión	 son	
como	 pasillos	 inmateriales	 en	 donde	 posiblemente	 otro	 territorio	 empieza.	 Las	





La	 plaza	 es	 el	 nombre	 que	 se	 le	 da	 a	 un	 espacio	 libre	 delimitado	 por	
elementos	urbanos,	ya	sean	casas,	equipamientos,	etc.	La	cualidad	que	tiene	la	plaza,	
es	 que	 a	 diferencia	 de	 la	 calle	 es	 un	 lugar	 para	 estar,	 un	 espacio	 para	 reunirse,	
además	podemos	mencionar	que	es	un	lugar	de	recreación.	Generalmente	alrededor	
de	 las	 plazas	 suelen	 ubicarse	 edificios	 importantes,	 comercio,	 oficinas,	
equipamiento,	etc.	(Schjetman,	2012).	
Las	 plazas	 tienen	 la	 cualidad	 de	 conectar	 diversos	 equipamientos	 y	
actividades,	 además	 pueden	 servir	 como	 conectores	 si	 se	 colocan	 en	 un	 lugar	
estratégico.		
Además	de	las	plazas	podemos	encontrar	las	‘alfombras	de	uso’	las	cuales	son	
similares	 a	 las	 plazas	 en	 el	 sentido	 que	 son	 espacios	 libres	 horizontales,	 sin	
embargo,	 podemos	 definir	 una	 alfombra	 de	 uso	 como	un	 espacio	 horizontal	 que	
contiene	otros	espacios	virtuales	que	se	dan	a	través	de	pliegues	o	desniveles,	los	












de	 movimiento,	 las	 cuales	 trazan	 un	 trayecto	 elástico	 capaz	 de	 articular	 un	
programa.	 Se	 basa	 en	 las	 nociones	 de	 un	 nudo,	 cinta,	 lazo	 y	 al	 propio	 concepto	
estructural	de	‘la	cuerda’.		
Es	decir,	los	circuitos	son	espacios	de	siguen	un	recorrido;	si	a	este	recorrido	














“Caminar	 es	 ante	 todo	 un	 tiempo	 de	 transporte,	 una	 manera	 de	













































interesante	 el	 desplazamiento	 peatonal.	 Una	 red	 peatonal	 que	 alterne	 calles	 y	
pequeñas	 plazas	 provocará	 con	 frecuencia	 el	 efecto	 psicológico	de	 hacer	 que	 las	
distancias	 a	 pie	 parezcan	más	 cortas.	 Así	mismo,	 transitar	 por	 bordes	 en	 vez	 de	
espacios	abiertos	hará	más	placentera	esta	actividad.	
	 Diferencias	 de	 nivel:	 Las	 diferencias	 de	 nivel	 representan	 un	


















	 De	 pie	 hablando	 con	 alguien	 por	 un	 breve	 momento:	 Normalmente	
sucede	cuando	dos	individuos	que	se	conocen	se	encuentran	en	un	camino.	Deben	












lugares.	 Suelen	 escoger	 sitios	 donde	 puedan	 contemplar	 algo	 o	 donde	 puedan	
apoyarse	para	descansar	parcialmente.	


























público	 más	 joven,	 unas	 gradas	 o	 inclusive	 el	 suelo	 son	 buenos	 lugares	 para	
sentarse.	 Por	 otro	 lado,	 existe	otro	 tipo	 de	 público	 que	 verá	 necesario	 el	uso	 de	
bancas	o	sillas	para	poder	permanecer	por	un	periodo	prolongado.	
	 Asientos	principales:	Las	bancas	y	sillas	debería	enfocarse	a	un	grupo	de	






















iluminan	 los	 espacios	 públicos.	 Una	 buena	 iluminación	 considera	 luz	 calidad	
reflejada	sobre	superficies	y	no	sobre	personas.	
	 Cuestión	de	ruido:	Un	espacio	es	exitoso	cuando	el	ruido	de	los	autos	





personas	 que	 se	 encuentran	 con	 conocidos	 o	 incluso	 entre	 personas	 que	 no	 se	
conocen.	Las	últimas	generalmente	se	dan	cuando	hay	espacios	adecuados	para	que	
se	genere	el	intercambio.	





“La	 vocación	 pública.	 Un	 edificio	 es	 capaz	 de	 negociar	 y	 redefinir	 las	
relaciones	público-privado	e	 interior-exterior;	y	de	 forma	particular,	disuelve	 los	
límites	entre	el	 edificio	y	 la	 ciudad.	No	solo	se	 trata	de	hacer	un	edificio	abierto,	
permeable	o	 transparente,	sino	también	de	 lograr	que	 la	experiencia	urbana	que	
provee	sea	continua,	desde	la	calle	hasta	el	interior	de	los	espacios	y	el	centro	de	las	
actividades.		
Igualmente,	 la	 noción	 de	 edificio	 híbrido	 implica	 el	 dominio	 del	 contexto	
urbano	 para	 lograr	 una	 implantación	 acertada,	 que	 refleje,	 además,	 el	
entendimiento	 profundo	 de	 las	 dinámicas	 urbanas	 circundantes.	 Asimismo,	 el	
edificio	híbrido	maneja	las	perspectivas,	se	inserta	en	la	trama	urbana,	dialoga	con	
los	hitos	urbanos	y	se	relaciona	con	el	espacio	público.	
La	 vocación	 pública	 de	 los	 edificios	 híbridos	 se	 logra	 no	 solo	 desde	 su	
















edificio	 público.	 Planteado	 el	 circuito,	 la	 secuencia	 espacial	 se	 convierte	 en	 el	












propias	 del	 interior	 del	 proyecto,	 con	 las	 situaciones	 y	 condiciones	 urbanas	 del	
contexto	urbano	y	social.		
Las	 actividades	 se	 extienden	 de	 forma	 directa	 desde	 el	 interior	 hacia	 la	
ciudad,	y	con	ello	se	busca	generar	un	intercambio	sensorial	de	la	viuda	urbana	en	










“Entre	 los	 distintos	 sectores	 y	 ambientes	 de	 un	 edificio	 se	 produce	 una	
inestabilidad	 programática,	 un	 espacio	 intermedio	 para	 encuentros	 variados	 y	
aleatorios.	 La	 proximidad	 física,	 sumada	 a	 las	 tácticas	 negociaciones	 entre	 los	
usuarios	de	estos	espacios,	promueve	actividades	públicas	de	encuentro	de	diversos	
grupos	sociales	y	variados	perfiles	ciudadanos.		
Al	 prestarse	 abiertamente	 al	 cruce	 de	 actividades,	 en	 estos	 limbos	












entre	 las	 partes	 del	 edificio,	 las	 cuales	 se	 reconocen	 distintas	 gracias	 a	 sus	
actividades,	 al	 mismo	 tiempo	 que	 refuerzan	 la	 idea	 de	 un	 espacio	 central	





















“A	 través	 de	 la	 creación	 de	 espacios	 de	 intercambio	 como	 núcleos	 de	
paquetes	de	actividades	se	obtienen	espacios	organizadores	de	conjuntos	colocados	
estratégicamente	 en	 distintos	 puntos	 del	 edificio,	 según	 las	 necesidades	 del	
proyecto.	

















Con	 ello,	 el	 efecto	 de	 liberación	 de	 las	 condiciones	 urbanas	 típicas	















sociales	 y	 estéticas	 y	 que	 preserve	 siempre	 la	 integridad	 cultural,	 ecológica	 y	
ambiental.	(Gomez,	Pallerols,	&	Rodriguez,	2009).	
Arquitectura	urbana:	Según	Cosenza,	los	valores	esenciales	de	la	arquitectura	
popular	 son	 los	 mismo	 que	 los	 mismos	 valores	 universales	 de	 la	 arquitectura	














Planta	 urbana:	 Planta	 abierta	 y	 permeable,	 pero	 delimitada	 a	 la	 vez.	 Es	
transparente	 y	 garantiza	 la	 continuidad	 de	 relación	 con	 el	 exterior.	 (Fontana	 &	
Mayorga,	2014).	




Articulador	 urbano:	 Solución	 arquitectónica	 con	 repercusión	 urbana.	
(Fontana	&	Mayorga,	2014)	




la	 ciudad,	 su	propia	definición.	El	 ser	de	 la	 ciudad	está	basado	en	 la	presencia	 y	
convivencia	 de	 la	 diversidad	 de	 personas,	 de	 comunidades,	 de	 actividades	 y	 de	
culturas	que	establecen	entre	si	relaciones	de	cooperación	y	complementariedad.	
(2008,	p.	9).	
Así	 mismo,	 Hagen	 describe	 el	 espacio	 público	 como	 un	 espacio	 que	
desempeña	 un	 papel	 esencial	 en	 los	 siguientes	 sectores:	 como	 hábitat,	 como	
conector	 y	 como	 facilitador	 de	 orientación	 e	 identidad,	 como	 elemento	 para	 el	
















Urbanización	 turística:	 Nueva	 forma	 de	 urbanización	 a	 partir	 del	
establecimiento	 de	 villas	 balnearias	 marítimas	 que	 cuentan	 con	 actividades	
deportivas	y	recreativas.	(Dadón,	2011).	
Circuito	 turístico	 eficiente:	 Recorrido	 turístico	 mediante	 la	 cual	 se	 logra	
conocer	el	auténtico	carácter	del	lugar	visitado	además	de	rentabilizar	y	disfrutar	
plenamente	del	tiempo	invertido.	(Prado,	2007).	








Ciudad	 icónica:	 Reflejo	 de	 cambios	 políticos,	 económicos	 y	 sociales	 que	
determinan	la	forma	y	significado	de	la	arquitectura,	con	gran	influencia	tanto	de	la	
industrialización	como	de	la	globalización.	(Hagen,	2014).	
Identidad	 local:	 Sentimiento	 colectivo	 en	 el	 cual	 los	 habitantes	 de	 una	
localidad	 logran	 identificar	 características	 y	 aspectos	 que	 los	 unen	 cultural	 y	
socialmente.	(Prado,	2007).	
Turismo	 gastronómico:	 Turismo	 orientado	 al	 disfrute	 de	 las	 posibilidades	
gastronómicas	 del	 lugar	 visitado.	 Frecuentemente	 relacionado	 con	 restaurantes,	
centros	de	comida	y	festivales.	(Prado,	2007).	






Imaginarios	 turísticos:	 Condiciones	 más	 influyentes	 en	 la	 configuración	
urbana	y	uso	del	espacio	habitable.	(Prado,	2007).	
Diversidad	 de	 uso	 primario:	 Equipamiento	 de	 oficinas,	 vivienda,	 museos,	
bibliotecas,	 salas	 de	 exposión	 de	 arte,	 etc.	 Tienen	 el	 propósito	 de	 atraer	 a	 las	
personas	a	una	zona	determinada.	(Jacobs,	2013).	
Diversidad	 de	 uso	 secundario:	 Equipamiento	 de	 empresas	 que	 cubren	 las	




contexto	 y	 se	 califica	 estéticamente	 de	 una	 manera	 distinta.	 En	 el	 caso	 del	
movimiento	dada,	le	dieron	un	significado	a	un	espacio	de	la	ciudad.	(Careri,	2009).	





Así	 mismo,	 implica	 el	 dominio	 del	 contexto	 urbano	 para	 lograr	 una	
implantación	 acertada,	 que	 refleje,	 además,	 el	 entendimiento	 profundo	 de	 las	
dinámicas	 urbanas	 circundantes.	 Asimismo,	 el	 edificio	 híbrido	 maneja	 las	
perspectivas,	 se	 inserta	 en	 la	 trama	 urbana,	 dialoga	 con	 los	 hitos	 urbanos	 y	 se	















Fachada	 marítima:	 Paramento	 exterior	 de	 la	 edificación,	 la	 cara	 visible	
situada	 directamente	 frente	 al	 océano	 (Roquer,	 1995).	 Vista	 desde	 la	 playa,	 se	
aprecia	sólo	parcialmente,	apareciendo	como	una	sucesión	de	 fragmentos	que	es	





Heterogeneidad	 urbana:	 Composición	 de	 elementos	 arquitectónicos	 de	
diversa	naturaleza	que	busca	asegurar	la	diversidad	de	funciones	para	satisfacer	la	
mayor	cantidad	de	demanda	por	parte	de	los	usuarios.	(Dadón,	2011).	






















Como	se	menciona	 en	 la	 teoría	 del	 consumo	 la	 arquitectura	 ideal	 alberga	
distintos	 tipos	de	espacios	que	 se	 tejen	a	 través	de	un	espacio	público	que	sirve	
como	 una	 plataforma	 para	múltiples	 opciones	 de	 consumo	 para	 los	 usuarios;	 la	
teoría	 de	 la	 heterogeneidad	 del	 espacio	 público	 respalda	 lo	 siguiente,	 ya	 que	




acerca	 de	 que	 elementos	 posicionar	 en	 un	 complejo	 situado	 en	 un	 entorno	
semejante,	 el	 cual	 se	 encuentra	 en	 una	 posición	 privilegiada	 para	 los	 habitantes	
como	 para	 los	 visitantes;	 los	 elementos	 que	 se	 mencionan	 son	 heterogéneos	 y	
cumplen	 funciones	 por	 separado	 y	 en	 conjunto,	 siempre	 unidos	 por	 el	 espacio	
público.	Esto	nos	ayuda	a	profundizar	a	cerca	de	los	usos,	y	como	relacionarlos	entre	
sí	para	generar	correspondencia.		
En	 segundo	 lugar,	 tenemos	el	 emplazamiento	del	proyecto;	 en	este	punto	
debemos	 tener	 en	 cuenta	 la	 ubicación	 de	 los	 elementos	 a	 emplazar	 y	 como	 se	
adaptarán	al	entorno.	Es	importante	tomar	en	cuenta	que	la	ubicación	no	puede	ser	
una	decisión	aleatoria	a	la	hora	de	proyectar	arquitectura;	debe	existir	una	razón	













en	 la	 naturaleza	 nos	 ayuda	 a	 distinguir	 la	 diferencias	 entre	 la	 arquitectura	
estereotómica	y	tectónica	y	de	esta	manera	tener	un	criterio	más	amplio	a	la	hora	
de	 decidir	 cuál	 será	 la	 mejor	 opción	 de	 posicionamiento	 de	 estos	 elementos;	




la	 arquitectura	 se	 trabaja	 para	 los	 usuarios	 y	 estos	 de	 cierta	 forma	 definen	 la	
arquitectura,	 siempre	 van	 de	 la	 mano.	 Es	 necesario	 investigar	 sus	 rutas	 y	
necesidades	 para	 saber	 que	 necesitamos	 proyectar	 y	 en	 donde	 localizar	 el	
programa;	además	debemos	investigar	cómo	podemos	protegerlos	de	la	intemperie	










mencionado	 en	 las	 teorías	 los	 espacios	 públicos	 funcionan	 a	 modo	 de	 conector	
siempre	cuando	existan	equipamientos	que	generen	que	los	usuarios	se	movilicen	
dentro	de	un	espacio	con	el	fin	de	satisfacer	necesidades,	por	lo	tanto	organizar	el	
proyecto	 a	 modo	 de	 conjunto	 resulta	 beneficioso	 ya	 que	 genera	 espacios	
intermedios	de	estancia	y	recorrido	que	se	logren	mimetizar	con	los	ya	existente;	











































































































Ilustración	 62:	 Gráficos	 de	 morfología	 de	 tiendas	 comerciales	 (Neufert,	
2014)	
	





suficiente	 espacio	 entre	 los	 comensales.	 En	 el	 centro	 de	 la	mesa	 se	 necesita	 una	
franja	de	20cm	de	anchura	para	las	diferentes	fuentes,	bandejas	y	soperas,	por	lo	
que	 la	 anchura	mínima	 adecuada	 para	 una	mesa	 de	 comer	 es	 de	 80-85cm.	 Para	
servicio	a	la	mesa	bastan	70cm	y	para	restauración	rápida	60cm	de	fondo	de	mesa.	
Separación	entre	mesa	y	pared	>75cm,	pues	la	silla	ya	ocupa	50cm.	
Si	el	espacio	entre	 la	mesa	y	 la	pared	se	debe	utilizar	 también	como	paso,	
dicha	separación	debería	ser	>	100cm.	Las	mesas	redondas	necesitan	algo	más	de	
espacio	para	las	sillas.”	(Neufert,	2014,	p.	186).	
“Una	 parte	 de	 las	 sillas	 y	mesas	 debería	 poder	moverse	 para	 cambiar	 su	
agrupación	 en	 determinadas	 ocasiones.	 Prever	 una	mesa	 reservada	 en	 un	 lugar	
adecuado.	[…]	Para	los	comensales	con	prisa	es	conveniente	disponer	de	una	barra	









Con	 respecto	 a	 la	 altura	 en	 restaurantes,	 esta	 se	mide	 en	 proporción	 a	 la	
superficie	del	local;	por	ejemplo;	Para	una	superficie	>	50	m2	:	2,5m	;	más	de	50m2	
:	2,75m	;	más	de	100m2	:	>3m	;	encima	o	debajo	de	galerías:	>2,5m.			
Por	 otra	 parte,	 se	 señala	 los	 porcentajes	 aproximados	 de	 personas	
diferenciados	 por	 sexo	 en	 un	 establecimiento	 en	 donde	 se	 vende	 comidas	 y/o	
bebidas,	 con	el	 fin	de	poder	diseñar	 con	un	criterio	determinado	 los	espacios	de	
lavabo.	(Neufert,	2014)	
“En	cervecerías	se	considera	un	porcentaje	de	75%	de	hombres	y	un	25%	de	





Dentro	 del	 Reglamento	 Nacional	 de	 Edificaciones	 nos	 enfocaremos	 en	 el	
capítulo	 II,	sección	III.1	referente	Arquitectura,	en	donde	son	 igual	de	relevantes	
todos	 los	 artículos	 de	 los	 grupos	 A.010	 Condiciones	 generales	 de	 diseño,	 A.070	
Comercio,	 A.090	 Servicios	 Comunales	 y	 A.120	 Accesibilidad	 para	 personas	 con	
discapacidad	 y	 de	 las	 personas	 adultas	 mayores.	 A	 continuación,	 se	 detallarán	









A 070 COMERCIO 
ARTÍCULO  
1 
Se denomina edificación comercial a toda construcción destinada a desarrollar 
actividades cuya finalidad es la comercialización de bienes o servicios. 
La presente norma se complementa con las normas de los Reglamentos específicos que para 
determinadas edificaciones comerciales han expedido los Sectores correspondientes. Las 
edificaciones comerciales que tienen normas específicas son: 
·Establecimientos de Venta de Combustible y Estaciones de Servicio-Ministerio de 
Energía y Minas- MEM 
·Establecimientos de Hospedaje y Restaurantes- Ministro de Industria, Turismo, 
Integración y Negociaciones 
·Comerciales Internacionales -MITINCI 
·Establecimientos para expendio de Comidas y Bebidas-Ministerio de Salud-MS 
·Mercados de Abastos-Ministerio de Salud 
ARTÍCULO  
2 
Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes tipos 
de edificaciones  
Locales comerciales 
-Tienda.- Edificación independizada, de uno o más niveles, que puede o no formar 
parte de otra 
-Conjunto de tiendas.- Edificación compuesta por varios locales comerciales 
independientes que forman parte de una sola edificación. 
- Galería comercial.- Edificación compuesta por locales comerciales de pequeñas 
dimensiones organizados en corredores interiores o exteriores. 
- Tienda por departamentos.- Edificación de gran tamaño orientada a la 
comercialización de gran diversidad de bienes. 
- Centro Comercial.- Edificación constituida por un conjunto de locales comerciales 
y/o tiendas por departamentos y/u oficinas, organizados dentro de un plan integral, 
destinada a la compra-venta de bienes y/o prestaciones de servicios, recreación y/o 
esparcimiento. 
- Complejo Comercial.- Conjunto de edificaciones independientes constituido por 
locales comerciales y/o tiendas por departamentos, zonas para recreación activa o pasiva, 
servicios comunales, oficinas, etc., 
Mercados 
- Mercado Mayorista.- Edificación destinada a la compra-venta de productos 
alimenticios frescos en grandes volúmenes. Cuenta con operadores de servicios logísticos, 
financieros y de control sanitario. 
- Supermercado.- Edificación destinada a la compra-venta minorista de una gran 
diversidad de productos alimenticios y no alimenticios de consumo frecuente, por el sistema 
de autoservicio. 
- Mercado Minorista.- Edificación destinada a la compra-venta de productos 
alimenticios, abarrotes y bienes complementarios constituida por establecimientos 
individuales distribuidos en secciones especializadas. 
Restaurantes 
- Restaurante.- Edificación destinada a la comercialización de comida preparada. 
- Cafetería.- Edificación destinada a la comercialización de comida de baja 
complejidad y de bebidas. 
- Bar.- Edificación destinada a la comercialización de bebidas alcohólicas y 





Grifos y gasocentros 
- Grifos.- Edificación destinada a la comercialización exclusiva de combustibles 
líquidos. 
- Estaciones de Servicio.- Edificación destinada a la comercialización de combustibles 
líquidos y de bienes y servicios para vehículos automotores. Complementariamente pueden 
contar con tiendas para la venta de bienes de consumo y/o servicios a las personas. 
- Gasocentros.- Edificación destinada a la comercialización de Gas Licuado de 
Petróleo (GLP) o Gas natural comprimido (GNC) y de bienes y servicios para vehículos 
automotores.  
Complementariamente pueden contar con tiendas para la venta de bienes de 
consumo y/o servicios a las personas. 
	
A 070 COMERCIO 
ARTÍCULO 
8 
 El número de personas de una edificación comercial se determinará de 
acuerdo con la siguiente tabla: 
Tienda independiente  5.0 mt2 por persona 
Salas de juegos, casinos  2.0 mt2 por persona 
Gimnasios  4.0 mt2 por persona 
Galería comercial  3.0 mt2 por persona 
Tienda por departamentos  4.0 mt2 por persona 
Locales con asientos fijos  Número de asientos 
Mercados Mayoristas 5.0 mt2 por persona 
Supermercado 2.0 mt2 por persona 
Mercados Minorista  2.0 mt2 por persona 
Restaurante  2.5 mt2 por persona 
Discotecas  1.0 mt2 por persona 
Patios de comida  2.5 mt2 por persona 
Bares  1,0 mt2 por persona 
Grifos, estaciones de servicio y gasocentros 





Áreas de servicio  20.0 mt2 por persona  
Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso mas 
parecido. 
En caso de edificaciones con dos o más tipologías se calculará el número 
de ocupantes correspondiente a cada área según su uso. Cuando en una misma 
área se contemplen usos diferentes deberá considerarse el número de 
ocupantes más exigente. 
ARTÍCULO 16 
Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2. sin incluir 
depósitos ni servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un ancho de 
puerta de 1.20 m. y una altura mínima de 3.00 m. 
ARTÍCULO 17 
Los puestos de comercialización en los mercados se construirán de 
material no inflamable, las superficies que estén en contacto directo con el 
alimento deberán ser fáciles de limpiar y desinfectar. 
El diseño de las instalaciones será apropiado para la exhibición y la 
comercialización de alimentos en forma inocua; considerará una zona de 
depósito para almacenar mercadería ligera; requerirá de instalaciones eléctricas 
y sanitarias en caso que lo exija la actividad comercial a desarrollar. 
La distribución de las secciones será por tipo de producto. Las áreas 
mínimas de los puestos de acuerdo a las actividades comerciales a desarrollar en 
el mercado serán: 
Carnes, pescado y productos perecibles 6m2 







A 070 COMERCIO 
ARTÍCULO 
18 
El área de elaboración de alimentos, será con pisos de material no absorbente, 
resistentes, antideslizantes, no atacables por los productos empleados en su limpieza y de 
materiales que permitan su mantenimiento en adecuadas condiciones de higiene. Serán 
fáciles de limpiar y tendrán una inclinación 
suficiente hacia los sumideros que permita la evacuación de agua y otros líquidos. 
Las paredes tendrán superficies lisas, no absorbentes y revestidas de material o 
pintura que permitan ser lavados sin deterioro. Los techos estarán construidos de forma que 
no acumule polvo ni vapores de condensación, de fácil limpieza y siempre estarán en 
condiciones que eviten contaminación a los productos. 
ARTÍCULO 
22 
Las edificaciones para restaurantes estarán provistas de servicios  
sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación, considerando 
10 mt2 por persona: 
Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 5 empleados  1L, 1u, 1I 
De 6 a 20 empleados  1L, 1u, 1I 1L,1I 
De 21 a 60 empleados  2L, 2u, 2I 2L, 2I 
De 61 a 150 empleados  3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales  1L, 1u, 1I 1L,1I 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público según lo siguiente: 
 Número de personas Hombres Mujeres 
De 1 a 16 personas (publico)  No requiere  
De 17 a 50 personas (publico)  1L,1u,1l 1L, 1I 
De 51 a 100 personas (publico)  2L,2u,2I 2L,2I 
 Por cada 150 personas adicionales  1L,1u,1l 1L,1I 
 L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro   
ARTÍCULO 
23 
Las edificaciones para mercados estarán provistas de servicios 
sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación, 
considerando 10 mt2 por persona:   
 Número de empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 5 empleados  1L, 1u, 1I 
De 6 a 20 empleados  1L, 1u, 1I 1L,1I 





De 61 a 150 empleados  3L, 3u, 3I 3L, 3I 
Por cada 100 empleados adicionales  1L, 1u, 1I 1L,1I 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público según lo siguiente: 
Número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 150 personas (publico) No requiere  
De 151 a 300 personas (publico)  1L,1u,1l 1L, 1I 
De 301 a 500 personas (publico)  2L,2u,2I 2L,2I 
 Por cada 300 personas adicionales  1L,1u,1l 1L,1I 
 L = lavatorio, u= urinario, I = Inodoro   
A 070 COMERCIO 
ARTÍCULO 
25 
Las edificaciones comerciales deberán tener estacionamientos dentro del 
predio sobre el que se edifica. El número mínimo de estacionamientos será el 
siguiente: 
Para personal Para publico 
Tienda independiente 1 est. cada 6 per 
Tienda por departamentos 1 est. cada 5 per 
Centro Comercial 1 est. cada 5 per 
Complejo Comercial 1 est cada 10 pers 
Locales de asientos fijos 1 est. cada 15 asientos 
Mercados Mayoristas 1 est cada 10 pers  
Supermercado 1 est cada 10 pers  
Mercados Minorista 1 est cada 20 pers 
Restaurante 1 est cada 10 pers 
Cuando no sea posible tener el numero de estacionamientos requerido 
dentro del predio, por tratarse de remodelaciones de edificios construidos al amparo 
de normas que han perdido su vigencia o por encontrarse en zonas monumentales, 
se podrá proveer los espacios de estacionamiento en predios cercanos según loque 
norme la Municipalidad distrital en la que se encuentre la edificación. 
Deberá proveerse espacios de estacionamiento accesibles para los vehículos 
que transportan o son conducidos por personas con discapacidad, cuyas 
dimensiones mínimas serán de 3.80 mt. de ancho x 5.00 mt. de profundidad, a razón 





Su ubicación será la mas cercana al ingreso y salida de personas, debiendo 
existir una ruta accesible. 
ARTÍCULO  
27 
En los mercados minoristas y supermercados se considerará espacios para 
deposito de mercadería, cuya área será como mínimo el 25% del área de venta. 
Se proveerá de cámaras frigoríficas para Carnes y Pescados. La dimensión de 
la Cámara frigorífica de Carnes permitirá un volumen de 0.02 m3 por mt2 de área de 
venta. La dimensión de la Cámara frigorífica de Pescado permitirá un volumen 
mínimo de 0.06 m3 por mt2 de área de venta: La dimensión de la cámara fríade para 
productos diversos con una capacidad de 0.03 m3 por mt2 de área de venta. 
	
	
A 090 SERVICIOS COMUNALES 
ARTÍCULO 
1 
Se denomina edificaciones para servicios comunales a aquellas destinadas a 
desarrollar actividades de servicios públicos complementarios a las viviendas, en 
permanente relación funcional con la comunidad, con el fin de asegurar su seguridad, 
atender sus necesidades de servicios y facilita el desarrollo de la comunidad.  
ARTÍCULO 
2 
Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los siguientes 
tipos de edificaciones:  
Servicios de Seguridad y Vigilancia:  
- Compañias de Bomberos  
- Comisarías policiales  
- Estaciones para Serenazgo  
Protección Social:  
- Asilos  
- Orfanatos  
- Juzgados  
Servicios de Culto:  
- Templos  
- Cementerios  
Servicios culturales:  
- Museos  
- Galerías de arte  
- Bibliotecas  
- Salones Comunales  
Gobierno: 
- Municipalidades  
- Locales Institucionales 
ARTÍCULO 
3 
Las edificaciones destinadas a prestar servicios comunales, se ubicarán en los lugares 




Las edificaciones para servicios comunales deberán cumplir con las condiciones de 







El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 
ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación:  
Ambientes para oficinas administrativas  10.0 m2 por persona  
Asilos y orfanatos  6.0 m2 por persona  
Ambientes de reunión  1.0 m2 por persona  
Área de espectadores de pie  0,25 m2 por persona  
Recintos para culto  1.0 m2 por persona  
Salas de exposición  3.0 m2 por persona  
Bibliotecas. Área de libros  10.0 m2 por persona  
Bibliotecas. Salas de lectura  4.5 m2 por persona  
Estacionamientos de uso general  16,0 m2 por persona  
Los casos no expresamente mencionados considerarán el 
uso mas parecido.    
ARTÍCULO 
15 
Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios sanitarios 
para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso:  
Número de empleados Hombres Mujeres  
De 1 a 6 empleados  1L, 1 u, 1I 
De 7 a 25 empleados  1L, 1u, 1I 1L,1I  
De 26 a 75 empleados  2L, 2u, 2I 2L, 2I  
De 76 a 200 empleados  3L, 3u, 3I 3L, 3I  
Por cada 100 empleados adicionales  1L, 1u, 1I 1L,1I  
En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios 
higiénicos para público, de acuerdo con lo siguiente:  
Hombres Mujeres  
De 0 a 100 personas  1L, 1u, 1I 1L, 1I De 101  
De 200 personas  2L, 2u, 2I 2L, 2I  
















												Articulo	 I.-	 Objeto	 de	 la	 Ley	 La	 presente	 Ley	 establece	 políticas	
nacionales	 de	 defensa,	 protección,	 promoción,	 propiedad	 y	 régimen	 legal	 y	 el	
destino	de	los	bienes	que	constituyen	el	Patrimonio	Cultural	de	la	Nación.		
											Articulo	II.-	Definición	Se	entiende	por	bien	integrante	del	Patrimonio	
Cultural	 de	 la	 Nación	 toda	 manifestación	 del	 quehacer	 humano	 –material	 o	
inmaterial–	 que	 por	 su	 importancia,	 valor	 y	 significado	 paleontológico,	
arqueológico,	 arquitectónico,	 histórico,	 artístico,	 militar,	 social,	 antropológico,	
tradicional,	 religioso,	 etnológico,	 científico,	 tecnológico	 o	 intelectual,	 sea	
expresamente	declarado	como	tal	o	sobre	el	que	exista	la	presunción	legal	de	serlo.	
Dichos	 bienes	 tienen	 la	 condición	 de	 propiedad	 pública	 o	 privada	 con	 las	
limitaciones	que	establece	la	presente	Ley.		




y	 significado	 referidos	 en	 el	 articulo	 precedente	 y/o	 que	 se	 encuentren	
comprendidos	en	los	tratados	y	convenciones	sobre	la	materia	de	los	que	el	Perú	

















artístico,	 antropológico,	 paleontológico,	 tradicional,	 científico	 o	 tecnológico,	 su	
entorno	paisajístico	y	los	sumergidos	en	espacios	acuáticos	del	territorio	nacional.	
La	 protección	 de	 los	 bienes	 inmuebles	 integrantes	 del	 Patrimonio	 Cultural	 de	 la	
Nación,	comprende	el	suelo	y	subsuelo	en	el	que	se	encuentran	o	asientan,	los	aires	






Municipalidad	Metropolitana	 de	 Lima,	 creada	 por	 Ley	Nº	 26306,	 con	personería	
jurídica	 de	 derecho	 público,	 con	 autonomía	 administrativa,	 técnica,	 económica	 y	
financiera.	
Misión:	Trabajar	para	promover	el	eje	Metropolitano	Costa	Verde	como	área	
prioritaria	 de	 inversiones	 urbanas	 a	 fin	 de	 lograr	 mejores	 niveles	 de	 vida	
relacionados	entre	otros,	con	la	recreación,	el	deporte,	el	sano	esparcimiento	y	las	




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































en	 cuenta	 al	 momento	 de	 desarrollar	 el	 proyecto	 del	 articulador	 de	 fracturas	












































































































conecta	 con	 dos	 vías	 comerciales	 importantes	 en	 donde	 se	 puede	 encontrar	
restaurantes,	tiendas	y	bancos.	El	eje	comercial	a	su	vez	divide	la	zona	residencial	





























































































Ilustración	 77:	 Gráfico	 elaborado	 por	 los	 autores,	 Cuadros	 y	 Barras	
comparativas	de	áreas	
	
























zona	 residencial	 y,	 la	 zona	 hotelera	 y	 comercial	 que	 limitan	 con	 el	 terreno,	 esto	
marca	una	línea	en	el	edificio	principal,	el	centro	de	arte.	
El	centro	de	arte	comienza	a	concebirse	como	una	plaza	con	esquinas	que	se	





































La	 circulación	 comienza	 en	 una	 esquina	 de	 la	 planta	 libre	 del	 edificio	 y	
continua	de	manera	fluida	por	su	interior,	en	donde	se	moverá	de	manera	periférica	

















































Por	 encargo	 de	 la	 NCPC,	 la	 oficina	 de	 arquitectura	 OMA	 desarrolló	 dos	
propuestas	de	diseño	para	resolver	la	desconexión	del	rio	Anacostia	con	el	Estadio	
RFK.	Así	mismo,	se	pretender	dotar	de	equipamiento	a	los	distritos	ubicados	al	norte	






















La	 toma	de	partido	nace	a	partir	de	 tres	necesidades	de	este	 sector	de	 la	
ciudad.	 La	 primera	 es	 la	 falta	 de	 integración	del	 Rio	Anacostia	 a	 la	 ciudad.	OMA	
propone	 incorporar	 el	 paisaje	 natural	 mediante	 la	 incorporación	 de	 espacios	
públicos	y	la	permeabilidad	hacia	el	borde	del	río.	
	 La	 segunda	es	 la	prolongación	del	 eje	monumental.	Actualmente	el	
remante	del	“national	mall”	es	el	Capitolio,	OMA	propone	que	el	eje	se	prolongue	
hasta	rematar	en	este	nuevo	conjunto	urbano	costero.	


























En	el	plano	de	 localización	se	han	marcado	 los	ejes	más	 importantes	de	 la	
ciudad,	así	como	también	algunos	hitos	importantes.	Aquí	se	evidencia	la	necesidad	






y	 un	 mercado	 permanente.	 Así	 mismo,	 mediante	 la	 gráfica	 se	 evidencia	 la	
desconexión	 con	 el	 borde	 del	 río	 y	 la	 poca	 accesibilidad	 peatonal.	 La	 idea	 es	
reemplazar	la	zona	de	estacionamientos	con	el	área	pública.		
	 Es	importante	que	se	genere	este	cambio	ya	que	cada	cierto	tiempo	el	











































importante	 y	 que	 el	 resto	 de	 programa	 complementario	 se	 sitúe	 alrededor.	 La	


































Es	necesario	elaborar	un	plano	Nolli	para	poder	observar	 cómo	 influye	 la	















































lanzado	 como	 concurso	 público	 y	 en	 el	 2007	 es	 ganado	 por	 Nieto	 Sobejano	








Una	 de	 las	 necesidades	más	 importantes,	 además	 de	 la	 remodelación	 del	
mercado,	 fue	 la	de	construir	una	biblioteca	para	el	colegio	existente.	Se	optó	por	




















por	 su	 trama	 de	 plato	 roto.	 Así	 mismo,	 se	 encuentra	 delimitado	 por	 calles	
vehiculares	y	edificios	de	diferentes	alturas	que	condicionan	al	proyecto.	













Así	mismo,	 existe	 equipamiento	 como	museos,	 iglesias,	 colegios,	 edificios	











que	 el	 proyecto	 pueda	 funcionar	 como	 unidad.	 Estos	 incluyen	 equipamiento	
cultural,	comercial,	deportivo,	educativo	y	público.		















Las	 fachadas	 se	 componen	 de	 elementos	 pavonados	 de	 vidrio	 los	 cuales	

















varios	 niveles	 y	 ocupa	 la	 mayor	 cantidad	 de	 metros	 cuadrados	 del	 edificio.	 La	










































En	 los	 estacionamientos	 y	 las	 plantas	 bajas	 se	 ha	 optado	 por	 utilizar	 el	
sistema	tradicional	aporticado,	sin	dejar	de	tener	las	características	propuestas	por	





















interior	 y	 exterior	 del	 edificio.	 Estos	 vanos	 generalmente	 van	 acompañados	 de	













iluminación	 y	 uso	 directo	 de	 la	 energía	 solar,	 este	 punto	 es	 importante	 porque	
pueden	alterar	 los	 siguientes	 factores	dentro	del	 edificio:	 iluminación,	 radiación,	
limpieza	y	aislamiento	térmico.	

























Los	 cerramientos	 contienen	 un	 diseño	 técnico	 y	 material	 que	 les	 otorga	
distintas	 funciones;	 los	 movimientos	 que	 los	 cerramientos	 pueden	 generar	 les	

















Existen	 dos	 posiciones	 principales	 que	 se	 relacionan	 con	 la	 dirección	 del	 sol.	 La	



























































El	 programa	 está	 organizado	 verticalmente	 con	 el	 fin	 de	 mantener	 las	











































Los	 muros	 perimetrales	 serán	 muros	 sólidos	 hechos	 a	 base	 de	 concreto	
mientras	que	las	fachadas	que	retroceden	se	construirán	en	materiales	brillantes	y	
refractivos.	 Las	 ventanas	 que	 contengan	 espacios	más	 privados	 se	 reemplazaran	














































Organización	 agrupada:	 Espacios	 que	 están	 agrupados	 en	 base	 a	 la	
proximidad	entre	sí	o	en	algún	elemento	en	común,	como	la	visual	o	la	relación.	
	
Usualmente	 existen	 espacios	 similares	 o	 repetidos	 que	 guardan	 relación	
entre	 sí	o	mantienen	algún	 tipo	de	visual	 en	 común.	Estos	volúmenes	se	pueden	

























































de	 usos	 mixtos	 los	 cuales	 se	 desarrollan	 en	 el	 interior	 y	 exterior	 del	 edificio	








El	 sistema	 de	 terrazas	 se	 organiza	 de	 tal	 manera	 que	 se	 genera	 una	








































fin	 de	 activar	 el	 museo	 existente	 en	 uno	 de	 los	 edificios	 adyacentes,	 así	 como	
también	los	otros	edificios	de	la	zona;	este	museo	genera	un	recorrido	espiralado	








































Lineal:	 	 Toda	 circulación	 nace	 siendo	 lineal;	 se	 puede	 presentar	 como	un	





































Compuesta:	 Yuxtaposición	 de	 las	 configuraciones	 mencionadas;	 marcan	





















Analizamos	 los	 siguientes	 proyectos	 con	 el	 fin	 de	 obtener	 herramientas	
pertinentes	del	proceso	de	análisis	y	desarrollo	de	cada	uno,	las	cuales	nos	ayuden	
a	solucionar	la	problemática	planteada;	estos	proyectos	se	escogieron	tomando	en	
cuenta	 la	 similitud	 con	 nuestro	 tema	 de	 estudio:	 la	 desconexión	 urbana	 de	 dos	
espacios	 que	 genera	 inseguridad	 peatonal,	deterioro	 y	desactivación	 de	 un	 área,	
afectando	a	los	usuarios	y	visitantes	en	temas	de	calidad	de	vida	y	seguridad.		





se	propone	 rescatar	el	 equipamiento	existente	en	 la	 zona	y	 complementarlo	 con	
nuevo	equipamiento	que	alberguen	programas	que	ayuden	a	crear	un	conjunto	en	
el	 área.	 Estos	 programas	 tienen	 carácter	 cultural,	 deportivo,	 gastronómico,	







El	 espacio	 público	 también	 es	 relevante	 ya	 que	 en	 los	 casos	 analizados	
funciona	 a	 modo	 de	 conector	 de	 equipamiento	 si	 nos	 referimos	 a	 un	 complejo.	
Además,	 representa	 un	 espacio	 de	 estancia	 significativo	 para	 los	usuarios.	 Estos	


















con	 usos	 complementarios	 a	 los	 ya	 existentes	 que	 interactúen	 entre	 si	 logrando	
correlación,	 y	 de	 esta	 manera	 se	 genere	 un	 conjunto,	 que	 logre	 conectar	 los	
volúmenes.	 Esta	 conexión	 se	 ve	 reforzada	 con	 espacios	 públicos	 entre	 los	
equipamientos	que	sirvan	a	modo	de	estancia,	llegada,	ingresos,	etc.;	 los	espacios	
públicos	 se	 complementan	 con	 recorridos	 diversos	 que	 generan	 organización	
dentro	del	complejo	y	con	la	ciudad,	conectando,	direccionando	y	dirigiendo	rutas,	
momentos	y	visuales.	Se	podría	decir	que	el	recorrido	toma	un	papel	importante	a	
la	 hora	 de	 definir	 que	 experiencia	 se	 pretende	 brindar	 al	 usuario	 dentro	 del	
proyecto.	
Estos	tres	elementos	trabajan	juntos	para	generar	conexión	en	un	espacio;	al	



















Lima	 Metropolitana	 y	 3	 zonas	 de	 la	 provincia	 constitucional	 del	 Callao	 que	
conforman	 la	Costa	Verde,	 con	el	 fin	de	analizar	el	borde	 costero	y	demostrar	 la	
importancia	del	 terreno	escogido	a	 comparación	de	otros	 terrenos	existentes	en	
esta	zona.		
									Cabe	mencionar	que	la	Costa	Verde	está	conformada	por	los	distritos	de	













es	 el	 único	 que	 cuenta	 con	 malecones	 a	 lo	 largo	 del	 borde	 costero	 del	 distrito,	
mientras	 que	 los	 distritos	 de	 Chorrillos,	 Barranco,	 San	 Isidro,	 Magdalena	 y	 San	
Miguel	cuentan	con	malecones	en	algunas	zonas	del	borde	costero	y	en	otras	zonas	











la	 Marina;	 en	 San	 Isidro	 se	 encuentra	 el	 malecón	 Bernales;	 en	 el	 distrito	 de	
Magdalena	 del	 Mar	 existe	 otro	 malecón	 denominado	 Grau	 y	 en	 San	 Miguel	 se	
encuentra	el	malecón	Costanera,	además	en	la	parte	superior	del	acantilado	cuenta	









Existen	 varios	 malecones	 en	 el	 borde	 costero,	 sin	 embargo,	 estos	 se	
encuentran	 fracturados	entre	sí.	Las	 fracturas	suceden	en	 los	límites	distritales	y	












A	 lo	 largo	 del	 borde	 costero	 podemos	 identificar	 diferentes	 accidentes	
naturales;	 en	 algunos	 casos	 estos	 son	 responsables	 de	 algunas	 fracturas	 entre	
malecones;	 en	otros	 casos	 se	utilizan	 como	bajadas	 vehiculares	hacia	 la	 zona	 de	
playa.		




















borde	 costero,	 sin	 embargo,	 el	 equipamiento	 destinado	 a	 campos	 deportivos,	
estadios	y	coliseos,	los	cuales	son	equipamientos	en	donde	se	puede	practicar	una	













de	 Chorrillos,	 San	 Miguel	 y	 el	 Callao,	 mientras	 que,	 en	 las	 zonas	 de	 Barranco,	
Miraflores,	 San	 Isidro	 y	Magdalena,	 la	 presencia	 de	mercados	 disminuye.	 En	 los	



































































A	 raíz	 del	 análisis	 y	 reconocimiento	 de	 malecones	 y	 equipamiento	 se	 a	
logrado	identificar	tres	terrenos	que	cumplan	con	características	similares	a	las	que	
cuenta	 nuestra	 zona	 de	 estudio:	 cercanía	 a	 un	 equipamiento	 deportivo,	 a	 un	
equipamiento	 de	 abastos,	 a	 un	 equipamiento	 cultural,	 a	 equipamiento	 hotelero	
turístico	 y	 a	 un	 centro	 empresarial,	 con	 el	 fin	 hacer	 un	 análisis	 comparativo	 y	
descartar	 porque	 estamos	 interviniendo	 la	 zona	 planteada.	 	 Se	 busca	 que	 los	
terrenos	 a	 analizar	 logren	 varios	 flujos	 de	 personas	 con	 distintas	 actividades;	
además	se	deberá	contar	con	una	fractura	cercana	que	permita	generar	un	proyecto	
que	resuelva	un	problema	de	desconexión	en	la	franja	de	la	Costa	Verde.		
								Los	 terrenos	 que	 se	 seleccionaron	 se	 ubican	 en	 los	 distritos	 de	 San	
Miguel,	San	Isidro	y	Barranco.		
								El	 terreno	 ubicado	 en	 San	 Miguel,	 colinda	 con	 edificios	 de	 vivienda	
residencial	 media	 y	 uno	 de	 sus	 frentes	 da	 a	 la	 avenida	 Bertolotto.	 Además,	 se	








de	 tipo	 restaurante.	 Además,	 el	 terreno	 se	 encuentra	 en	 cercanía	 a	 la	 quebrada	
Armendariz,	 accidente	 natural	 que	 desconecta	 los	 distritos	 de	 Barranco	 y	
Miraflores.		
							Finalmente,	 el	 tercer	 terreno,	 el	 cual	 se	 encuentra	 en	 nuestra	 zona	de	
análisis,	se	ubica	en	el	distrito	de	San	Isidro	y	colinda	con	el	mercado	de	productores	
de	 San	 Isidro	 y	 con	 la	 avenida	 el	 Ejercito.	 Se	 encuentra	 en	 cercanía	 con	 el	
Polideportivo	de	la	municipalidad	de	San	Isidro,	el	estadio	Bonilla	y	el	Lugar	de	la	
Memoria,	ubicados	en	Miraflores.	A	continuación	de	este	 terreno	se	encuentra	 la	

















































Después	 de	 haber	 realizado	 un	 análisis	 objetivo	 en	 los	 tres	 terrenos	
seleccionados,	 llegamos	 a	 la	 conclusión	 de	 que	 el	 terreno	 situado	 en	 la	 zona	 de	










En	 este	 subcapítulo	 se	 analizarán	 las	 diferentes	 variables	 de	 la	 zona	






































La	 zona	 en	 donde	 se	 encuentra	 ubicado	 el	 terreno	 cuenta	 con	 varios	




deportivos,	 el	 complejo	 deportivo	 San	 Isidro	 y	 el	 complejo	 deportivo	 Manuel	
Bonilla,	 los	cuales	brindan.	Por	otra	parte,	podemos	encontrar	elementos	bermas	
































de	 uno	 a	 tres	 niveles	 aproximadamente;	 las	 edificaciones	 de	 tres	 niveles	 se	








































































La	ubicación	del	 terreno	permite	 la	 interacción	con	el	paisaje	natural	que	
brinda	el	 acantilado	de	 la	Costa	Verde	y	 la	 interacción	con	 la	parte	urbana	de	 la	

















Las	 potencialidades	 del	 terreno	 elegido	 son	 para	 empezar,	 la	 cercanía	 a	
diferentes	 tipos	 de	 equipamientos	 que	 tienen	 confluencia	 de	 personas	 y	 se	
encuentran	 rodeando	 el	 terreno,	 además,	 cabe	 mencionar	 que	 existen	 futuros	
















Después	 de	 elaborar	 un	 análisis	 de	 los	 distritos	 que	 conforman	 la	 Costa	
Verde,	con	el	fin	de	compararlos	entre	sí;	y	de	la	zona	de	estudio,	podemos	rescatar	





una	 gran	 concentración	 de	 losas	 deportivas,	 sin	 embargo,	 poca	 propuesta	 de	
estadios,	 coliseos	y	 campos	deportivos.	La	 zona	de	estudio	es	 la	única	área	en	 la	
costa	verde	en	donde	podemos	encontrar	un	coliseo	y	un	campo	deportivo	con	tanta	
proximidad	 el	 uno	 al	 otro.	 Por	 otra	 parte,	 con	 respecto	 a	 los	 centros	 de	 abasto	
ubicamos	presencia	de	mercados	a	lo	largo	de	los	distritos	sin	embargo	dentro	de	










distritos	 de	 Magdalena,	 San	 Isidro	 y	 Miraflores;	 siendo	 magdalena	 un	 foco	
emergente	y	San	Isidro	uno	ya	consolidados	en	la	ciudad	de	Lima,	inferimos	con	esto	
que	el	flujo	de	personas	aumenta	en	esta	zona,	de	lunes	a	sábado.	
Podemos	 concluir	 que	 la	 zona	 de	 estudio	 es	 adecuada	 para	 proponer	 la	
solución	 al	 problema	 planteado	 por	 que	 reúne	 flujos	 de	 personas	más	 elevados	
dentro	de	 la	 franja	de	 la	Costa	Verde,	debido	a	 su	papel	 como	zona	en	donde	 se	








son	uno	de	 los	pocos	equipamientos	deportivos	de	este	 tipo	en	 la	 zona,	por	otra	
parte,	el	equipamiento	de	abastos	tipo	mercado	ubicado	en	el	distrito	de	San	Isidro,	
es	 el	 único	 existente	 dentro	 de	 este	 distrito	 y	 la	 zona	 de	 estudio,	 por	 ello,	 seria	
interesante	replantearlo	con	el	fin	de	rescatar	la	memoria	del	lugar.		





























La	 fractura	 urbana	 existente	 en	 el	 área	 de	 estudio,	 límite	 costero	 de	 San	
Isidro	y	Miraflores,	 representa	un	problema	social	que	afecta	directamente	a	 los	
usuarios	 del	 distrito	 y	 a	 los	 visitantes.	 Existe	 desarticulación	 peatonal,	 falta	 de	
integración	con	el	paisaje	natural	y	carencia	de	visión	holística	entre	equipamientos	
existentes.	Estos	problemas	urbanísticos	tienen	consecuencias	en	los	usuarios,	los	






A	 lo	 largo	 de	 la	 historia,	 San	 Isidro	 y	 Miraflores	 han	 sufrido	 grandes	




Costa	 Verde	 ha	 tomado	 relevancia	 hasta	 convertirse	 en	 la	 fachada	 de	 Lima,	 un	
espacio	que	nos	permite	conectar	a	través	del	acantilado	con	el	mar.	Mucho	tiempo	
se	trabajó	en	esta	área	de	 la	ciudad,	sobre	todo	por	parte	de	 la	municipalidad	de	














decir,	 analizar	 los	 elementos	 que	 tendrá	 el	 conjunto,	 como	 se	 distribuirán	 es	 el	
espacio	 y	 a	 nivel	 de	 programa	 como	 interactuaran	 entre	 sí.	 Todos	 deben	 tener	
continuidad	y	fluidez	mediante	vías	peatonales	y	ciclistas.		
En	 segundo	 lugar,	 el	 emplazamiento	 de	 elementos,	 se	 tiene	 que	 tener	 en	











de	 equipamiento,	 espacios	 públicos	 y	 recorridos	 pertinentes.	 Con	 respecto	 al	
equipamiento	 planteado,	 se	 busca	 rescatar	 el	 existente	 y	 complementarlo	 con	
nuevos	 volúmenes	 y	 programas,	 estos	 generan	 conexión	 en	 un	 área	 gracias	 a	 la	
interacción	 de	 usuarios	 los	 cuales	 recorren	 los	 volúmenes	 a	 través	 de	 una	 zona	
neutra	o	plataforma	que	denominamos	espacio	público.	Los	volúmenes	presentan	











es	 óptima	para	 plantear	 la	 solución	 al	 problema	mencionado,	 a	 comparación	 de	




Además,	 los	 equipamientos	 que	 presenta	 esta	 zona	 resultan	 ser	 más	
interesantes	 a	 intervenir	 y	 plantear	 dentro	 de	 un	 conjunto;	 se	 puede	 rescatar	 el	
equipamiento	deportivo	de	tipo	coliseo	y	campo	deportivo,	ya	que	son	uno	de	los	
pocos	 equipamientos	 deportivos	 de	 este	 tipo	 en	 la	 zona,	 por	 otra	 parte,	 el	







uso	 de	 las	 teorías	 planteadas	 y	 recurriendo	 a	 los	 ejemplos	 de	 casos	 análogos	



















El	 proyecto	 nace	 a	 partir	 de	 la	 identificación	 de	 una	 fractura	 en	 el	 tejido	
urbano	de	la	Costa	Verde;	debido	a	condiciones	geográficas,	históricas	y	viales,	la	





Principalmente	 se	 trata	 de	 un	 conjunto	 de	 volúmenes,	 cada	 uno	 con	 un	
programa	 en	 particular,	 acompañado	 de	 rutas	 de	 circulación	 que	 envuelven	 el	
conjunto.	Los	elementos	serán	emplazados	teniendo	en	cuenta	las	condiciones	del	







La	ubicación	de	 la	 fractura	del	acantilado	es	 fundamental	para	esbozar	un	
volumen	 que	 conecte	 ambos	 lados.	 Luego	 de	 analizar	 la	 morfología	 de	 ambos	














En	 conclusión,	 se	 busca	 lograr	 un	 conjunto	 de	 volúmenes	 con	 programas	
complementarios	 a	 modo	 de	 edificio-recorrido	 que	 permita	 que	 se	 generen	















































notar	 que	 existe	 una	 diferencia	 marcada	 por	 la	 bajada	 San	 Martín;	 la	 zona	 de	
acantilado	que	pertenece	al	distrito	de	Miraflores	conserva	los	farallones	naturales	

























La	 línea	 horizontal	 que	 se	 adapta	 al	 acantilado,	 pretende	 continuar	 el	


















Posterior	 al	 análisis	 que	 realizamos	 en	 el	 terreno,	 se	 realiza	 la	 toma	 de	
partido.	





























































La	 estructura	 del	 volumen	 tiene	 como	 fin	 seguir	 la	 línea	 horizontal,	 la	 de	
conexión	con	el	malecón	existente,	mientras	que	las	líneas	verticales	que	cortan	este	











Para	 que	 el	 proyecto	 se	 mimetice	 con	 el	 acantilado,	 se	 busca	 que	 este	
conjunto	de	volúmenes	adapte	la	forma	de	los	farallones	que	lo	establecen.	Por	otra	





















































ayudará	 a	 plantear	 la	 cantidad	 y	 la	 distribución	 de	 los	 volúmenes;	 el	 programa	






























































































































































































El	proyecto	nace	a	partir	de	 la	 conexión	de	 los	malecones	de	San	 Isidro	y	
Miraflores	mediante	un	puente	que	permite	la	continuidad	de	estos.	Esto	genera	una	
continuidad	 lineal	 a	 través	 de	 la	 Costa	 Verde.	 Además,	 se	 crean	 calles	
perpendiculares	al	malecón	con	el	motivo	de	permeabilizar	la	ciudad	hacia	el	mar.		
Adicionalmente	 al	 equipamiento	 existente,	 se	 trazan	 5	 edificios	 con	 usos	
complementarios	 para	 activar	 la	 zona.	 Estos	 volúmenes	 se	 ubican	 a	 partir	 de	 la	
identificación	de	llenos	y	vacíos	establecidos	por	las	rutas	y	por	la	morfología	del	
acantilado.		
Una	 vez	 ubicados	 los	 volúmenes	 se	 generan	 plazas	 de	 ingreso,	 con	 la	
característica	 de	 que	 sean	 contenidas	 y	 techadas	 para	 que	 las	 personas	 puedan	
descansar	a	lo	largo	de	su	recorrido	y	disfrutar	de	la	naturaleza.		
Se	le	asigna	un	uso	según	la	posición	y	conveniencia.	Se	mantiene	un	centro	
gastronómico	 donde	 solía	 ubicarse	 el	 Mercado	 Municipal	 de	 San	 Isidro.	 A	



























































































El	 cálculo	 de	 usuarios	 se	 realizará	 respetando	 las	 normas	 de	 aforo	
estipuladas	en	el	reglamento	nacional	de	edificaciones.		



































































































El	 edificio	 se	 asoma	 cerca	 al	 malecón.	 Se	 observan	 varios	 tipos	 de	
































El	 edificio	 gastronómico	 busca	 tener	 alma	 de	 edificio	 público	 y	 poder	
interactuar	con	las	personas	desde	dentro	o	desde	fuera.	Es	por	eso	que	cuenta	con	
barras	 de	 atención	 hacia	 ambos	 lados.	 Además,	 se	 observan	 los	 dos	 tipos	 de	






































































































Con	 respecto	 al	 modelo	 costo	 beneficio,	 al	 ser	 un	 proyecto	 pensando	 en	






en	el	 cruce	de	 la	bajada	San	Martín,	buscando	 reducir	 el	 índice	de	accidentes	de	
tránsito	 en	 ese	 punto.	 Desde	 una	 perspectiva	más	 amplia	 estos	 cambios	 buscan	
generar	un	 impacto	positivo	en	el	 tránsito	dentro	de	los	distritos	de	San	Isidro	y	
Miraflores	 los	 cuales	 se	 posicionan	 como	 principal	 atractor	 de	 viajes	
metropolitanos.	Por	otra	parte,	una	vez	que	el	proyecto	 comience	a	 funcionar	se	
proyecta	que	debido	al	movimiento	de	personas	y	actividades	que	se	genere	gracias	
al	 programa	 propuesto,	 la	 percepción	 de	 inseguridad	 disminuya,	 ya	 que	
actualmente,	 por	 las	 noches,	 la	 zona	 se	 encuentra	 desolada	 y	 sin	 la	 iluminación	















Como	 ya	 se	 ha	 mencionado	 anteriormente,	 el	 proyecto	 consiste	 en	 un	
conjunto	de	carácter	cultural	y	comercial	que	contempla	cuatro	volúmenes;	estos	
volúmenes	 contienen	 programa	 de	 tipo	 gastronómico,	 cultural,	 comercial	 y	
hotelero.	 Sin	 embargo,	 en	 este	 estudio	 solo	 consideramos	 el	 conjunto	 para	 el	
desarrollo	del	masterplan	y	nos	enfocamos	en	el	desarrollo	del	primer	volumen	que	
alberga	 programa	 gastronómico,	 cultural	 y	 comercial.	 Por	 ello,	 el	 conjunto	 se	




El	 proyecto	 “Articulador	 urbano,	 conjunto	 cultural	 y	 comercial”	 se	






















sector	 inmobiliario	 en	 la	 actualidad,	 así	 como	 también	 el	 dato	 de	 índice	 de	
rentabilidad.		
El	precio	de	construcción	se	mide	por	metro	cuadrado	y	engloba	todas	las	





































Contando	 con	 estos	 datos	 podemos	 elaborar,	 a	 manera	 general	 y	













































general	 de	 viabilidad	 del	 proyecto	 aproximada;	 para	 realizar	 esta	 evaluación	


















resultado	 de	 12%	 por	 lo	 cual	 podemos	 comparar	 este	 ratio	 con	 el	 índice	 de	
rentabilidad	de	proyectos	de	inmobiliario	de	TINSA	en	el	área	de	San	Isidro,	donde	
este	 varía	 entre	 10	 y	 12%.	 Como	 se	 tiene	 entendido	 que	 se	 debe	 rechazar	 todo	
proyecto	que	tengan	un	costo	de	oportunidad	mayor	que	la	TIR,	se	puede	afirmar	







Por	 otra	 parte,	 viendo	 el	 resultado	 del	 VAN,	 podemos	 concluir	 que	 el	










como	 atractor	 metropolitano,	 el	 proyecto	 impacta	 positivamente	 en	 todas	 las	
personas	que	transiten	por	ahí,	además	al	ubicarse	en	la	Costa	Verde,	el	cual	es	una	
zona	 considerada	 turística,	 implica	 que	 usuarios	 temporales	 también	 se	 verán	
beneficiados	 con	 los	 servicios,	 programas	 y	 actividades	 que	 se	 desarrollen	 en	 el	
conjunto.		
Por	otra	parte,	las	rutas	planteadas	en	el	proyecto,	ayudan	al	transitó	en	ese	




Finalmente,	 viéndolo	 desde	 un	 punto	 de	 vista	 económico,	 el	 proyecto	 en	
mención	 cuenta	 con	 programa	 que	 puede	 ser	 vendido	 o	 alquilado;	 al	 poder	 ser	
















































En	el	primer	 caso,	 si	 se	 realizará	una	 inversión	directa,	 asumiendo	que	el	











que	 tomar	 en	 cuenta,	 el	 porcentaje	 de	 interés	 que	 esta	 entidad	 otorgue	 para	 el	
financiamiento	del	proyecto.		
Según	datos	emitidos	por	la	Superintendencia	de	Banca,	Seguros	y	AFP	(SBS),	
la	 tasa	 de	 interés	 anual	 para	 hipotecas	 dentro	 de	 las	 entidades	 bancarias	 que	
otorgan	este	tipo	de	préstamo	varía	entre	6.62%	y	14.34%;	esto	genera	una	tasa	de	
























Comparando	 los	 ratios	 de	 los	 indicadores	 VAN	 y	 TIR	 del	 flujo	 de	 caja	
económico	y	el	flujo	de	caja	financiero,	observamos	que	si	se	realiza	una	inversión	
con	 financiamiento	 por	 parte	 de	 una	 entidad	 bancaria,	 los	 ratios	 VAN	 y	 TIR	
aumentan,	esto	quiere	decir	que	la	rentabilidad	del	proyecto	es	mayor	al	igual	que	
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al	 peatón	 un	 espacio	 importante	 y	 un	 reconocimiento	 importante,	 después	 al	












































































Además,	 por	 las	 características	 propias	 que	 tiene	 esta	 bahía.	 Y	 crear	 una	
plaza	para	el	tema	gastronómico	te	dan	dos	cosas	que	a	mi	juicio	son	muy	valiosas.	
La	plaza	es	un	espacio	de	encuentro.	Es	un	espacio	de	intercambio.	Es	un	espacio	



















































Además,	 el	 cuartel	 San	 Martín	 de	 alguna	 manera	 va	 a	 actuar	 como	 una	
especie	de	articulador	entre	esas	dos	zonas.		
JMW:	
Correcto.	Porque	tiene	además	muchísimos	atractivos	que	van	a	haber	ahí.	
DMO:	
Bueno,	básicamente	era	eso.	Saber	un	poco	tu	opinión	y	saber	en	qué	estado	
se	encuentran	los	proyectos.	
JMW:	
Si,	si.	Te	deseo	mucho	éxito	en	tu	trabajo,	en	tu	sustentación	de	la	tesis	y	que	
todo	salga	muy	bien.		
DMO:	
¡Gracias!	
JMW:	
Muy	bien.	
	
